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RESUMEN 
Con el fin de caracterizar la fauna de hormigas cazadoras de la cuenca del río 
Gaira, ubicada en la Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, 
se colectó material a lo largo de toda la cuenca entre los meses de Febrero y Abril 
del 2007. La colecta se hizo entre los 96m y 2309m de altura. La captura de las 
hormigas se realizó mediante tres métodos de colecta, trampa de caída, muestras 
de hojarasca y colecta manual, De manera complementaria se revisó material de 
referencia de la Colección Entomológica de la Universidad del Magdalena. Se 
presenta un listado y distribución de las especies de hormigas cazadoras dentro 
de la cuenca. Se describen las especies de hormigas cazadoras y se elaboran 
claves taxonómicas para su identificación. De los 1671 individuos de hormigas 
cazadoras, se registraron 34 especies en doce géneros y tres subfamilias, 
distribuidas desde los 50 hasta los 1623m de altura. La subfamilia Ponerinae 
presentó el mayor número de especies (26 especies) y el mayor rango altitudinal 
dentro de la cuenca (50 - 1623m de altura). A nivel de géneros, Pachycondyla 
obtuvo la mayor riqueza (diez especies) y Leptogenys el rango altitudinal más 
amplio dentro de la cuenca (50-1623m de altura). La zona media de la cuenca fue 
la que presentó la mayor concentración de especies (97% de las especies 
registradas) y la zona alta el menor número de especies, siendo la morfoespecie 
Leptogenys CEUM0001 la única registrada en esta zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La familia Formicidae está representada en la región neotropical por 14 
subfamilias de las cuales seis (Amblyoponinae. Ectatomminae, Heteroponerinae, 
Paraponerinae, Ponerinae y Proceratinae) se encuentran dentro del grupo de las 
"hormigas cazadoras" (Bolton 2003). Anteriormente estas subfamilias se 
encontraban agrupadas dentro de la tradicional subfamilia Ponerinae, pero 
pruebas filogenéticas han demostrado que existen diferencias moleculares 
notorias, conllevando a reformas dentro del taxón Ponerinae (sensu lato). Sin 
embargo, algunas características como el comportamiento cazador y la presencia 
de un aguijón funcional permiten a Bolton (2003) plantear el grupo artificial 
"poneromorfas", de esta forma la sistemática de la gran subfamilia Ponerinae sufre 
cambios, resultando la generación de las seis subfamilias ya mencionadas. 
Por otra parte, Brady et al. (2006) realizan estudios morfológicos, moleculares y 
paleontológicos, dividiendo a las hormigas en tres grupos artificiales: leptanillinos, 
poneroides y formicoides. A pesar de esta subdivisión, Brady et al. (2006) siguen 
el planteamiento de Bolton (2003), pero ubicando a las subfamilias 
Amblyoponinae, Paraponerinae, Ponerinae y Proceratinae dentro de los 
poneroides y las subfamilias Ectatomminae y Heteroponerinae dentro de los 
formicoides como el grupo Ectaheteromorfa. 
Es así como, dentro de las hormigas se han hecho muchos trabajos para resolver 
su filogenia, sin embargo algunos resultados dividen opiniones, este es el caso, en 
donde las subfamilias de las hormigas cazadoras se encuentran en grupos 
diferentes a pesar de presentar características morfológicas y comportamentales 
similares, que la catalogan como hormigas con comportamiento cazador. En este 
Grupo de Investigación en Insectos Neotropicaks 
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trabajo se tiene en cuenta la clasificación que plantea Bolton (2003), el grupo 
artificial de hormigas "poneromorfas". 
Las hormigas cazadoras son especialmente tropicopólitas y se caracterizan por 
presentar un clípeo generalmente amplio; inserciones antenales con pocas 
excepciones tapadas por lóbulos frontales; ojos compuestos usualmente 
presentes, ocasionalmente atrofiados o ausentes; sutura promesonotal 
usualmente presente y flexible, a veces presente e inmóvil; glándula metapleural 
dirigida lateral o posteriormente, el orificio está destapado y no cubierto por una 
lámina de cutícula; lóbulos propodeales normalmente presentes; pecíolo de un 
segmento y casi siempre con una constricción entre los segmentos abdominales 3 
y 4; y aguijón presente, generalmente grande y bien desarrollado (Lattke 2003, 
Longino y Hanson 1995). 
Entre las hormigas, este grupo siempre ha sido considerado como primitivo, tanto 
por aspectos morfológicos como comportamentales. Se destacan la poca 
diferencia morfológica entre obreras de una misma colonia, y entre obreras y 
reinas, y la búsqueda de alimento por parte de la reina después de la fundación 
del nido (Lattke 2003). Este comportamiento le ha sido muy útil para su evolución, 
reflejo de esto es la alta riqueza de especies en la región neotropical (Bolton 
1995). 
La gran mayoría de especies viven en pequeñas colonias, con decenas o cientos 
de obreras, sus nidos son muy frecuentes en madera descompuesta, sobre el 
suelo y en hojarasca (Holldobler y Wilson 1990, Longino y Hanson 1995, 
Fernández 2003). Estas hormigas buscan su alimento solitariamente pero 
esporádicamente algunas especies cazan en grupo (Longino y Hanson 1995). 
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El hecho de presentar un aguijón funcional bien desarrollado y un comportamiento 
cazador en el momento de buscar la presa, las convierten en depredadoras por 
excelencia (Bolton 2003, Lattke 2003). Estas hormigas también explotan fuentes 
ricas en carbohidratos como nectarios y exudados de hemípteros (Holldobler y 
Wilson 1990, Lattke 2003). 
Dentro de estas hormigas depredadoras se incluyen aquellas especies que son 
utilizadas en programas de control biológico de insectos plaga. Estas hormigas 
atacan principalmente huevos y estados inmaduros de otros artrópodos (Way y 
Khoo, 1992). Este comportamiento las hace importante en el flujo de materia y 
energía dentro de los ecosistemas y con un alto potencial en la aplicación de 
estrategias de biocontrol (Longino y Hanson 1995). En muchos casos su 
capacidad de depredación depende de la disponibilidad de la presa (Dreistadt et 
al. 1986) y esta puede ser general o especializada (Fernández 2003), como es el 
caso de Leptogenys que aparentemente atrapa sólo isópodos terrestres (Lattke 
com. pers.); especies de Amblyopone las cuales son depredadoras especializadas 
de ciertos tipos de quilópodos (Fernández 2003); especies de Centromyrmex que 
se alimentan exclusivamente de termitas; algunas especies de Gnamptogenys las 
cuales atacan milpiés (Longino y Hanson 1995); y especies de Thaumatomyrmex 
especialistas en la captura de diplópodos polyxénidos (Lattke 2003). 
La alta diversidad, la dominancia y la amplia distribución que presentan en 
diversos hábitats en los ecosistemas tropicales, además de su función dentro del 
ecosistema (Bolton 2003, Fernández 2003) convierte al grupo de las hormigas 
cazadoras en herramientas claves para realizar estudios que proporcionen 
información sobre la fauna de hormigas en la región, llegando de esta manera a 
contribuir al conocimiento de la biodiversidad del país y su potencial 
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bioprospectivo; además, de contribuir al desarrollo de planes que permitan 
asegurar la diversidad biológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Este trabajo hace parte del proyecto "Insectos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta", componente hormigas, cuyo objetivo es caracterizar la fauna de hormigas 
cazadoras presente en la cuenca del río Gaira, Vertiente Noroccidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. 
1.1 Antecedentes 
En los últimos años se han descrito más de 12000 especies de hormigas (Agosti y 
Jonson 2005) en 288 géneros (Bolton 2003) y 20 subfamilias (Saux et al. 2004 y 
Engel et a/. 2005). La región Neotropical registra hasta más de 3100 especies en 
199 géneros y 14 subfamilias. Colombia posee 91 géneros y cerca de 1000 
especies, aproximadamente el 32% de todo el Neotrópico (Fernández 2003). 
Las hormigas cazadoras son uno de los grupos más ricos en especies para el 
Neotrópico (Bolton 1995). Este grupo comprenden más de 40 géneros en el 
mundo, en América se encuentran 25 géneros, de los cuales 9 son endémicos 
(Fernández et al. 1996). Según Bolton (1995) existen 348 especies descritas para 
el neotrópico, lo que representa casi la tercera parte de la fauna de hormigas 
cazadoras del mundo y el 15% de todas las especies de hormigas neotropicales. 
Colombia debido a su posición geográfica, historia geológica, diversidad de 
ecosistemas, y a sus relaciones con regiones adyacentes, es una de las zonas 
más ricas en hormigas del Neotrópico (Brown 1991) presentando 
aproximadamente 200 especies de hormigas cazadoras en 22 géneros, es decir, 
casi el 57% de las hormigas cazadoras neotropicales existentes, ocupando así, el 
segundo lugar después de Brasil A pesar de esta gran riqueza, aún se desconoce 
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gran parte de la riqueza y composición de la mirmecofauna colombiana 
(Fernández etal. 1996). 
Dentro de la antigua subfamilia Ponerinae se han realizado muchos trabajos, la 
mayoría de estos basados en estudios taxonómicos. En la región Neotropicai, 
Brown contribuye a la reclasificación de la familia Formicidae: tribu Ectatommini 
(Brown 1958), tribu Amblyoponini (Brown 1960), tribu Typhlomyrmecini (Brown 
1965), género Odontomachus (Brown 1976) y género Anochetus (Brown 1978); 
Kempf (1975) revisa el género Thaumathomyrmex en la región Neotropical; Kugler 
y Brown (1982) revisan el género Ectatomma incluyendo la descripción de dos 
nuevas especies. Lattke (1992) realiza la revisión del grupo minuta del género 
Gnamptogenys, asimismo, revisa el género Gnamptogenys del nuevo mundo 
(Lattke 1995), y describe la subfamilia Ponerinae dentro del libro Introducción a las 
Hormigas de la Región Neotropical (Lattke 2003); actualmente este autor revisa el 
género Leptogenys en el nuevo mundo (Lattke com. pers.); Mackay y Mackay 
actualmente realizan la sistemática y biología de las hormigas del género 
Pachycondyla en el nuevo mundo (Mackay com. pers.); Wild (2002) estudia las 
especies de Pachycondyla de Paraguay proporcionando una clave ilustrada, y 
posteriormente realiza la revisión taxonómica de las especies del complejo apicalis 
de este mismo género (Wild 2005). 
Para Colombia, Fernández (1990) realiza Hormigas cazadoras de Colombia, 
resultados de este estudio se listan a continuación: Hormigas cazadoras del 
género Ectatomma en Colombia (Fernández 1991), Los géneros Acanthoponera, 
Heteroponera y Paraponera (Fernández 1993), donde se hace énfasis en la 
biología y distribución de estos géneros. Lattke et al. (2004) comentan sobre las 
especies del género Gnamptogenys en Colombia y Ecuador. Rodríguez (2006) 
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hace la revisión del género Odontomachus en Colombia. Actualmente el Instituto 
Humboldt (lAvH), adelanta la propuesta editorial "Hormigas cazadoras de 
Colombia", teniendo como objetivo principal fortalecer y enriquecer el 
conocimiento de la fauna de este grupo de hormigas para el país (Fernández com. 
pers.), de esta última contribución se han registrado cuatro especies para el país, 
de las cuales dos son registros nuevos para Suramérica (Arias 2003). Desde el 
punto de vista Ecológico, Abadía et al. (2007) y Osorio et al. (2007) estudian las 
hormigas cazadoras de la hojarasca en un paisaje ganadero en el departamento 
de Caldas y la diversidad de las hormigas cazadoras en un bosque seco tropical 
en el departamento del Valle del Cauca, respectivamente. 
Aunque en el país existe información sobre la caracterización de la mirmecofauna, 
ésta se restringe principalmente a la zona Andina colombiana, y unos pocos 
trabajos han sido realizados en la Sierra Nevada de Santa Marta (Blanco 2002, 
Guerrero 2005). Dentro de estos trabajos se destaca Guerrero (2005), en el cual 
se muestra la distribución altitudinal de las hormigas en la Vertiente Noroccidental 
de la Sierra Nevada de Santa Marta (Cuenca del río Gaira), en el se registran 139 
especies comprendidas en 39 géneros y siete subfamilias. El grupo de las 
hormigas cazadoras estuvo representado por las subfamilias Ectatomminae y 
Ponerinae, con 4 y 29 especies respectivamente, destacándose la subfamilia 
Ponerinae, siendo la segunda más rica en especies dentro de la cuenca. 
Teniendo en cuenta la representatividad que tienen las hormigas cazadoras en la 
Sierra Nevada de Santa Marta, su importancia en los ecosistemas tropicales y la 
poca información que se tiene de este tipo de estudio en la región, con este 
trabajo se busca ampliar la información sobre la fauna de hormigas y en particular 
la del grupo de hormigas cazadoras, generando de esta manera, herramientas que 
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permitan ahondar en el conocimiento de la diversidad biológica de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
1.2 Justificación 
La Sierra Nevada de Santa Marta es un escenario muy interesante para realizar 
estudios de levantamiento faunístico dada la gran riqueza de especies y los 
posibles altos niveles de endemismos (Rangel et al. 1997) y a la existencia de un 
espeso y complejo mosaico ecológico debido a sus características geográficas, 
climáticas y geomorfológicas, comprendiendo casi todas las zonas de vida del 
Neotrópico (Fundación Pro-Sierra 2000). A pesar de estas cualidades ecológicas 
únicas, en la actualidad no se cuenta con un inventario estructurado que permita 
dar una visión de la diversidad de su biota. 
Este desconocimiento también va ligado a la amenaza que sufre actualmente el 
sistema montañoso. Recientemente los patrones de distribución de las 
poblaciones han cambiado notoriamente y se ha observado un claro grado de 
transformación de sus ecosistemas naturales (Hernández et al. 1992), hasta el 
punto que algunos de sus sistemas originales han sido parcialmente 
transformados para dar pasó a la agricultura, la ganadería, la práctica de cultivos 
ilícitos y en general a prácticas tradicionales de ordenamiento del uso de la tierra y 
de los recursos; es tanto la problemática, que es una de las áreas con bosques 
tropicales más amenazada en el trópico americano (Forero 1988). El cambiante 
escenario de pérdida de los ecosistemas naturales y su reemplazo por vegetación 
abierta, que en algunos sectores representa un verdadero proceso de 
sabanización, se constituye en el mayor riesgo de pérdida de biodiversidad y 
extinción de especies llegando a tener en este momento menos del 15% de la 
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vegetación original de la ecoregión (Cavelier et al. 1996, Fundación Pro-Sierra 
2000). 
Debido a esta situación se hace necesario implementar estrategias que brinden 
información sobre la situación que afronta la biodiversidad de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Una de las soluciones es utilizar a los insectos y en particular a las 
hormigas. Estos organismos son candidatos ideales en el desarrollo de 
programas de inventario y monitoreo de la biodiversidad (Kremen et al. 1993), 
debido a la respuesta inmediata que presentan ante la perturbación del hábitat, 
siendo ésta mucho más rápida que la de aquellos organismos de ciclo de vida 
más largo (Lewinsohn et al. 2005). Es así como en la última década se ha 
incrementado el uso de las hormigas en estudios de biodiversidad (Agosti y 
Alonso 2000), en especial las hormigas cazadoras, las cuales han sido 
propuestas como indicador de la mirmecofauna total (Osorio et al. 2007) . 
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2. OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Caracterizar la fauna de hormigas cazadoras a lo largo de la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia). 
2.2 Objetivos Específicos 
Identificar las especies de hormigas cazadoras presentes en la Cuenca del 
río Gaira, Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Describir la fauna de hormigas cazadoras presentes en la Cuenca del río 
Gaira, Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Establecer la distribución de las especies de hormigas cazadoras a lo largo 
de la Cuenca del río Gaira, Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
Generar claves taxonómicas que permitan la identificación de las hormigas 
cazadoras presentes en la Cuenca del río Gaira, Vertiente Noroccidental de 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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3. METODOLOGÍA 
3.1 Área de Estudio 
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM), es un macizo montañoso situado en el 
extremo Noroccidental de Suramérica, al Norte de la república de Colombia, entre 
los 100  01' 05" y 110  01' 11" de latitud Norte y entre los 72° 36' 16" y 740  12' 49" 
de longitud Oeste. Las muestras fueron colectadas en la vertiente noroccidental 
(Magdalena-Colombia) de este enclave montañoso, principalmente en el sector de 
la cuenca del río Gaira (Figura 1). Esta cuenca presenta un área total de 10464,3 
ha y su posición geográfica está comprendida entre los 11° 52' 56" -11° 10'8" 
Norte y 74° 46' 22"-74° 01'07" Oeste, presentando altitudes desde los O hasta. 
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Figura 1. Mapa de la cuenca del río Gaira con sus formaciones vegetales (modificado de Tamaris-
Turizo & López, 2006). 
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3.2 Fase de Campo 
Con el fin de caracterizar la fauna de hormigas cazadoras dentro de la Vertiente 
Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, se realizaron sesiones de 
muestreos a lo largo de toda la cuenca del río Gaira (Tabla 1) entre los meses de 
Febrero y Abril del año 2007, aplicando métodos estandarizados para la colecta de 
hormigas como los propuesto por Agosti et al (2000), en donde se propone 
muestreo con trampa de caída, extracción de artrópodos con sacos winkler y 
colecta manual. 
Tabla 1. Sitios de muestreos con su respectiva altitud y tipo de formación vegetal. 
Sitio Posición geográfica Altitud 
(msnm) 
Formación vegetal* 
Latitud Longitud 
Bosque muy seco tropical 
Puerto Mosquito 11°10'23,6"N 74°10'45"W 96 (bms-T) 
Bosque seco tropical 
Tigrera / Reserva Natural "La Tigrera" 11°0916"N 74°08.36'W 350 (bs-T) 
Bosque húmedo subtropical 
Minca ¡Sector Pozo Azul 11°08'2,9"N 74°06'6,9'W 750 (bh-ST) 
Bosque húmedo subtropical 
Hda. La Victoria ¡Sector Honduras 11°07'47,8"N 74°05'42,4'W 968 (bh- ST) 
Bosque muy húmedo subtropical 
Hda. La Victoria ¡Sector Jabalí Bajo-1 11°0719,5"N 74°05'7,1'W 1151 (bmh- ST) 
Bosque muy húmedo subtropical 
Hda. La Victoria / Sector Jabalí Bajo-2 11°07'23,6"N 74°05'4,9'W 1190 (bmh- ST) 
Bosque muy húmedo subtropical 
Bella Vista 1 11°05'46N 74°04'51,7'W 1560 (bmh- ST) 
Bosque muy húmedo subtropical 
Bella Vista 2 11°05'52,7"N 74°04'36,7'W 1623 (bmh- ST) 
Bosque muy húmedo montano bajo 
San Lorenzo 11°0629,7"N 74°03'34,2'W 2309 (bmh-MB) 
*Sistema de formaciones vegetales tomadas de Tamaris-Turizo & López, 2006 
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3.2.1 Trampa de caída 
Este tipo de trampas consiste en un contenedor (vaso desechables o plástico de 
250m1 de capacidad y de 10cm de diámetro preferiblemente) enterrado a ras del 
suelo, el cual se le añade una solución fijadora (solución jabonosa y alcohol etílico 
70%) con el fin de no dejar escapar a las hormigas capturadas, el principio de este 
método consiste en atrapar los insectos que pasan sobre ella, en este caso 
hormigas activas en la superficie del suelo o forrajeras (Bestelmeyer et al. 2000). 
3.2.2 Saco Winkler 
Esta trampa está diseñada especialmente para el muestreo de insectos de la 
hojarasca y constituye uno de los métodos más eficientes para la captura de las 
hormigas que habitan en ella. Este método se fundamenta en la colecta de 
hojarasca en un área definida (1m2), la cual debe ser tamizada a través de una 
malla de 1cm2 para liberar la muestra de hojas y ramas grandes. Posteriormente la 
muestra tamizada es llevada a los sacos Winkler para extraer los organismos allí 
presentes. Durante el tiempo que la trampa esta en acción, las hormigas dentro 
del material cernido migran de este como una respuesta comportamental al 
deslumbro y a la pérdida de humedad en su hábitat y eventualmente caen dentro 
de un vaso colector que contiene una solución fijadora (alcohol etílico 70%) 
(Bestelmeyer et al. 2000). Algo importante de este tipo de método es la captura de 
especies raras o poco comunes que no aparecen en otro tipo de métodos 
(Sarmiento 2006). 
3.2.3 Colecta manual 
Esta técnica consiste en examinar cuidadosamente troncos en descomposición, 
hojarasca, depósitos de detritus, frutos caídos, corteza de árboles y arbustos, 
epifitas, ramas huecas y partes de flores, hojas y nectáreos. Con ayuda de pinzas 
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y pinceles se extraen los organismos del sustrato en que se encuentran y son 
llevados a un vial con alcohol etílico al 70%. Este método permite la captura de 
especies raras o muy escasas, cuya probabilidad de captura con otros métodos es 
muy baja, como mucha de las hormigas arborícolas y permite colectar datos sobre 
la historia natural de las especies (Villarreal et al. 2004). 
3.2.4 Ubicación de las trampas 
La ubicación de las trampas se realizó en transectos lineales de 100m de longitud. 
En el transecto fueron ubicadas diez trampas de caída (separadas una de la otra 
cada 10m) por espacio de 48 horas. Se realizó recolección de hojarasca en tres 
sitios dentro del transecto (cada sitio separado 50m) y posteriormente se montaron 
en cada saco Winkler respectivo dejándolo actuar en periodo de 48 horas. Por 
último, se realizó colecta manual a lo largo de todo el transecto en tiempo 
indeterminado, esto con el fin de capturar un mayor número de individuos de 
hormigas cazadoras dentro del sitio, este método fue el más frecuente durante las 
actividades de muestreo de este estudio, lo cual permitió generar datos de biología 
y ecología de las especies colectadas. El número de transectos no fue constante 
en todos los sitios de muestreo, este variaba (máximo cuatro) según las 
características del terreno. 
3.3 Fase de Laboratorio 
El material colectado se llevó al laboratorio de Biología y Fisiología de la 
Universidad del Magdalena, y con ayuda de un estereoscopio Nykon SMZ 645 se 
separaron todas las hormigas del resto del material biológico capturado. Estas 
hormigas fueron preservadas en viales con alcohol al 70% previamente rotulados 
con el código de campo; de este material fueron separadas las hormigas 
cazadoras para su posterior identificación. Todo el material biQlógjco colectado se 
" \ 
rf. \ 
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encuentra depositado en la Colección Entomológica de la Universidad del 
Magdalena (CEUM). 
De manera complementaria, se revisó material de referencia de CEUM De todo el 
material de insectos de esta colección, se separaron las hormigas cazadoras. 
preservándolas en viales con alcohol al 70% previamente rotulado con la ficha de 
colecta. 
3.3.1 Identificación del material 
La identificación del material se realizó mediante el empleo de claves taxonómicas 
especializadas, basadas en obreras por ser estas las que se colectan más a 
menudo. Para llegar a la categoría de subfamilia se utilizó la clave de Fernández y 
Palacio (2006) y a nivel de género la clave de Palacio y Fernández (2003). Para la 
determinación de las especies se tuvieron en cuenta las claves y descripciones de 
especies de Brown (1965, 1976 y 1978), Kempf (1975), Kugler y Brown (1982), 
Fernández (1993), Lattke (1990, 1992 y 1995). Lattke et a/. (2004), Lattke (sin 
publicar), Mackay y Mackay (sin publicar) y Rodríguez (2006). 
Para la determinación de las especies del género Hypoponera se tuvo en cuenta 
las características morfológicas propuestas por Longino (2004), debido a que 
actualmente no se ha hecho una revisión exhaustiva del género. Las mediciones 
fueron realizadas bajo un estereoscopio Nykon SMZ 645 con 50x de aumento y 
una reglilla micrométrica de 0.01mm de precisión. Las explicaciones de las 
medidas realizadas se comentan dentro de la descripción del género dentro de los 
resultados y discusiones. 
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3.4 Manejo de Datos 
Con el material presente en la colección de referencia de la Universidad del 
Magdalena y el colectado en campo se elaboraron matrices de especies con su 
respectivo sitio de colecta con el fin de observar la distribución que presenta este 
grupo de hormigas a lo largo de la cuenca. Teniendo en cuenta el mapa de las 
formaciones vegetales de la cuenca del río Gaira elaborado por Tamaris-Turizo y 
López (2006), se ubicaron las especies de hormigas cazadoras según la posición 
geografíca donde fueron colectadas, para así obtener información del tipo de 
formación vegetal en la cual habitan las especies. 
A partir de las claves existentes se generaron claves taxonómicas y descripciones 
para la identificación de las especies presentes en la vertiente noroccidental de la 
Sierra Nevada de Santa Marta. De manera complementaria se tomaron fotografías 
de las especies de hormigas cazadoras; estas se llevaron a cabo sobre el 
estereoscopio Nykon SMZ 645 con una cámara Nykon COOLPIX 4500 con un 
Zoom óptico de 4X. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Riqueza de las hormigas cazadoras 
De la Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta (cuenca del río 
Gaira) se revisaron 1671 individuos de hormigas cazadoras, se registraron 34 
especies en 12 géneros y tres subfamilias: Ectatomminae, Heteroponerinae y 
Ponerinae (Tabla 2). Esta última aportó la mayor riqueza de especies dentro de la 
vertiente (Figura 2), y las subfamilias Ectatomminae y Heteroponerinae estuvieron 
representadas por todos sus géneros (Ectatomma, Gnamptogenys y 
Typhlomyrmex; en la primera, y Acanthoponera y Heteroponera en la segunda. 
La alta riqueza de la subfamilia Ponerinae (26 especies en siete géneros dentro de 
la vertiente, Tabla 2) se debe a la gran cantidad de géneros pertenecientes a la 
subfamilia (12 géneros, Lattke 2003), y a la alta diversidad de especies que 
presentan estos géneros, como es el caso de Hypoponera, Leptogenys, 
Odontomachus y Pachycondyla, que aportan la mayor cantidad de especies tanto 
a nivel neotropical (192 especies) (Fernández y Sendoya 2004) como dentro de la 
cuenca (Figura 3). 
El género Pachycondyla fue el que mayor riqueza presentó dentro de la cuenca 
(Tabla 2, Figura 3) debido al número de especies que lo representan a nivel 
neotropical (60 especies), siendo el segundo género con mayor riqueza de 
especies dentro de la subfamilia y el tercero dentro de las hormigas cazadoras 
(Fernández y Sendoya 2004). 
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Tabla 2. Distribución de las especies de hormigas cazadoras a lo largo de la cuenca del río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
Zona Baja Zona Media Zona alta 
(bms-T) (bs-T) (bh-ST) (bmh- ST) 
Especie  
Subfamilia Ectatomminae 
Ectatomma 
Ectatomma ruidum 
Género Gnamptogenys 
Gnamptogenys ericae 
Gnamptogenys haenschi 
Gnamptogenys menozzi 
Gnamptogenys minuta 
Typhlomyrmex 
Typhlomyrmex pusillus 
Subfamilia Heteroponerinae 
Acanthoponera 
Acanthoponera mucronata 
Heteroponera 
Heteroponera angulata 
Subfamilia Ponerinae 
Anochetus 
Anoche tus diegensis 
 
50m 96m 310m 350m 740m 750m 835m 968m 1151m 1190m 1198m 1395m 1560m 1623 
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Tabla 2. Continuación 
Zona Baja Zona Media Zona alta 
(brns-T) (bs-T) (bh-ST) (bmh- ST) 
Especie 50m 96m 310m 350m 740m 750m 835m 968m 1151m 1190m 1198m 1395m 1560m 1623 
Hypoponera 
Hypoponera CEUM0006 
Hypoponera CEUM0007 
Hypoponera CEUM0008 
Hypoponera CEUM0009 
Leptogenys 
Leptogenys pubiceps 
Leptogenys ritae 
Leptogenys CEUM0001 
Leptogenys CEUM0002 
Odontomachus 
Odontomachus baun 
Odontomachus chelifer 
Odontomachus haematodus 
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Tabla 2. Continuación 
Zona Baja Zona Media Zona alta 
(bms-T) (bs-T) (bh-ST) (bmh- ST) 
Especie 50m 96m 310m 350m 740m 750m 835m 968m 1151m 1190m 1198m 1395m 1560m 1623 
Odontomachus meinerti 
Odontomachus opaciventris 
Pachycondyla 
Pachycondyla aenescens 
Pachycondyla apicalis 
Pachycondyla constricta 
Pachycondyla harpax 
Pachycondyla impressa 
Pachycondyla striatinodis 
Pachycondyla yerenae 
Pachycondyla CEUM0003 
Pachycondyla CEUM0004 
Pachycondyla CEUM0005 
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Tabla 2. Continuación 
Zona Baja Zona Media Zona alta 
(bms-T) (bs-T) (bh-ST) (bmh- ST) 
Especie 
Platythyrea 
Platythyrea pilosula 
Thaumatomyrrnex 
Thaumatomyrmex atrox 
50m 96m 310m 350m 740m 750m 835m 968m 1151m 1190m 1198m 1395m 1560m 1623 
Sistema de Formaciones vegetales tomadas de Tamaris-Turizo & López (2006) 
bms-T Bosque muy seco tropical 
bs-T Bosque seco tropical 
bh-ST Bosque húmedo subtropical 
bmh-ST Bosque muy húmedo subtropical 
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Figura 2. Riqueza de especies de las subfamilias de hormigas cazadoras en la cuenca del río 
Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
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La variedad de hábitats que ocupan la mayoría de sus especies, desde el estrato 
arbóreo hasta lo más interno dentro de la hojarasca, la manera general (como el 
caso de P. harpax, Riera y Lattke 2006) y/o especializada en la selección y 
captura se su presa (Lattke 2003), ha hecho de Pachycondyla tener este estatus 
dentro de las hormigas cazadoras. Los géneros Anochetus, Platythyrea y 
Thaumatomyrmex obtuvieron el menor número de especies dentro de la subfamilia 
Ponerinae, con un sólo representante por género (Figura 3), esto es el reflejo del 
número de especies que presentan a nivel neotropical (31, ocho y ocho especies 
respectivamente, Fernández y Sendoya 2004), sin embargo, la presencia de la 
especie Platythyrea pilosula y Thaumatomyrmex atrox es importante ya la primera 
es el primer reporte para el Caribe colombiano y para la Sierra Nevada de Santa 
Marta, y la segunda el primer reporte para la región y el país. 
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Dentro de la subfamilia Ectatomminae, el género Gnamptogenys fue el más rico 
en especies (Tabla 2 y Figura 3). aunque este género es muy a fin a los bosques 
húmedos, la presencia en los diversos hábitats, desde especies arbóreas como 
habitantes de la hojarasca (Lattke 1995), permite que tenga una alta diversidad 
dentro de los ecosistemas tropicales, siendo hasta el momento el género de 
hormigas cazadoras más rico (90 especies para la región neotropical, Fernández y 
Sendoya 2004). 
Por otra parte, el género Ectatomma fue el más abundante tanto de la subfamilia 
Ectatomminae como el de todas las hormigas cazadoras a pesar que sólo estuvo 
representado por la especie Ectatomma ruidum, el ser depredadores 
generalizados les permite aprovecharse de cualquier circunstancia alimenticia que 
se presente en el medio, ya sea cazando artrópodos y anélidos como también 
recolectando líquidos azucarados como las secreciones de hemípteros y nectarios 
líquidos de frutas (Lattke 2003 Grimaldi & Engel 2005). 
La subfamilia Heteroponerinae fue la que obtuvo el menor número de especies 
dentro de la cuenca (dos especies, Tabla 2 y Figura 2), esta subfamilia es una de 
las más pobres en especies a nivel neotropical (17 especies, Fernández y 
Sendoya 2004), reflejo de esto es la baja riqueza de especies dentro de la cuenca; 
sin embargo, la presencia de esta subfamilia es valiosa ya que desde que se está 
estudiando la mirmecofauna en Colombia no se tenía registro para la región 
Caribe (Fernández 1993), y mas aún cuando se registra por primera vez para el 
país la especie Heteroponera angulata que sólo se conocía para Brasil (Fernández 
y Sendoya 2004). 
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Figura 3. Riqueza de especies de los géneros de hormigas cazadoras en la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental (SNSM). 
Teniendo en cuenta la división de la cuenca en sus tres zonas, baja (0-600msnm), 
media (600-1400msnm) y alta (1400-2750msnm), la zona que presentó mayor 
concentración de especies fue la zona media (Tabla 2, Figura 4), siendo las 
altitudes de 968m y 835m las que más riqueza de especies aportaron; de las 34 
especies de hormigas cazadoras encontradas dentro de la cuenca, 33 se 
registraron en esa zona (la especie Platythyrea pilosula fue la única que no obtuvo 
registro para esta zona). La zona media de la cuenca es una zona de transición 
entre la zona baja y alta, presentando características intermedias entre ambas; 
permitiendo que las condiciones ambientales sean favorables tanto para la fauna 
de elevaciones bajas como altas (Sanders et al. 2003). Esta concentración de 
especies en la zona media de la cuenca tambien se ve influenciada por la gran 
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cantidad de muestras que se tiene de esa zona (material de la Colección 
Entomológica de la Universidad del Magdalena), gracias a los trabajos realizados. 
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Zona Baja Zona Media Zona Alta 
Figura 4. Riqueza de especies de hormigas cazadoras en cada una de las zonas de la cuenca del 
río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
La zona alta presentó el menor número de especies (una especie en esta zona, 
Tabla 2, Figura 4). La morfoespecie colectada (Leptogenys CEUM0001) se 
encontró hasta los 1623 m de altura a pesar que se exploró hasta los 2300 m, esto 
es a fin con los obtenidos por Fisher (1996), Fagua (1999) y Guerrero (2005), que 
revelan que con el incremento de la altitud, la riqueza de especies de hormigas 
decrece. 
La zona baja estuvo representada por ocho especies y una morfoespec.ie  
(Ectatomma ruidum, Gnamptogenys ericae, Leptogenys pubiceps, Leptogenys 
CEUM0001, Odontomachus chelifer, Odontomachus haematodus, Pachycondyla 
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harpax, Pachycondyla impressa y Platythyrea pilosula, Tabla 2). Las especies 
Ectatomma ruidum, Odontomachus haematodus y Pachycondyla harpax fueron las 
más frecuentes, el ser generalistas (Lattke 2003. Riera y Lattke 2006. Rodríguez 
2006) las hace tener ventaja en estas zonas, en donde la alta intervención 
antropogénica contribuye a el aislamiento de las especies especialistas dando 
paso a las generalistas. las cuales aprovechan de manera inmediata cualquier 
recurso que se encuentre disponible para su beneficio. 
4.2 Distribución de las hormigas cazadoras 
De los géneros de hormigas cazadoras, Leptogenys presentó la más amplia 
distribución dentro de la cuenca del río Gaira, seguido de Pachycondyla, 
Odontomachus y Gnamptogenys (Figura 5). De esta distribución se resalta la 
morfoespecie L. CEUM0001, la cual se distribuyó desde zonas bajas hasta zonas 
altas, encontrándose desde los 310m hasta los 1623m, siendo la única especie 
registrada para la altitud de 1623m dentro de la cuenca. Esto hace de la 
morfoespecie un organismo con alta capacidad para adaptarse a condiciones que 
puedan cambiar dentro del ecosistema. La amplia distribución del género 
Pachycondyla se debe a la variedad de hábitats que ocupa (Lattke 2003) y a la 
capacidad de tolerara diferentes condiciones ambientales, distribuyendose desde 
bosques secos hasta bosques muy húmedos subtropicales, con presencia en 
zonas bajas como el caso de P. harpax (reportada a 50m de altura) hasta 
especies de zonas altas como P. aenescens, reporta a alturas superiores a 1300 
m de altura. 
En el caso de Odontomachus y Gnamptogenys la distribución fue moderadamente 
amplia, desde los 50m a 1190m de altura en el primero y de 310m a 1395m en el 
110- 
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segundo. Ambos géneros estuvieron presentes desde zonas bajas a zonas 
medias, sin embargo, Rodríguez (2006) registra el género Odontomachus en 
Colombia desde el nivel del mar hasta los 2000m de altura (alcanzando zonas 
altas) y Lattke (1990) registra el género Gnamptogenys en Venezuela por debajo 
de altitudes de 310m, encontrándose a los 40m de altura, esto muestra que el 
género presenta una distribución desde altitudes cercanas al nivel del mar hasta 
zonas moderadamente altas. 
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Figura 5. Distribución altitudinal de los géneros de hormigas cazadoras dentro de la cuenca del río 
Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
El género Ectatomma estuvo presente en zonas bajas por debajo de los 835m de 
altura, este hábitat es típico de este género y más aún la especie Ectatomma 
ruidum, la cual integra bosques altamente perturbados; en las zonas bajas de la 
vertiente noroccidental son frecuentes este tipo de bosques. 
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Los géneros Anochetus, Hypoponera y Thaumatomyrmex se registraron 
únicamente en la zona media de la cuenca. Typhlomyrmex, Acanthoponera, 
Heteroponera y Platythyrea fueron colectados en una altitud en particular dentro 
de la cuenca, los tres primeros en la zona media y el último en la zona baja (Figura 
5). 
4.3 Descripción de las subfamilias, géneros y especies de hormigas 
cazadoras de la cuenca del río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
4.3.1 SUBFAMILIA Ectatomminae 
Orificio de la glándula metapleural en perfil en forma de hendidura longitudinal a 
curvo-oblicua, delimitado por debajo con un borde de cutícula convexo, de tal 
forma que el orificio queda orientado en posición dorsal. Mesotibia y metatibia con 
O — 1 espuela. Garra pretarsal con un diente preapical. Antenas con 12 segmentos 
(Bolton 2003). 
4.3.1.1 Ectatomma F. Smith 
Diagnosis: El mesonoto y el propodeo forman dos convexidades bien distintas en 
vista lateral. El espiráculo propodeal tiene forma alargada o como una ranura, 
nunca redondo. Es frecuente la presencia de tres tubérculos sobre el pronoto 
(Lattke 2003). 
Distribución: El género se distribuye dentro de la cuenca del río Gaira desde los 
50 m hasta los 835 m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Ectatomma ruidum Roger, 1860 
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Ectatomma ruidum Roger, 1860 (Figura 6). 
a) b) 
Figura 6. Ectatomma ruidum, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas de color marrón rojizo a negras. Pronoto con una elevación 
media bien marcada y un par de dientes dorsolaterales. Pecíolo alto y estrecho, 
con la cara anterior y posterior vertical y subparalelas. Rostro de la cabeza con 
líneas transversales cerca o por encima de la zona entre los ojos. 
Distribución: Especie de zonas bajas con un rango altitudinal amplio desde los 50 
m hasta los 835 m de altura (la distribución de la especie dentro de la cuenca es la 
distribución del género, Figura 5). 
Material examinado: 1073 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa 
Marta. Reserva Natural "La Iguana Verde". 74°10'37"W 11°10'26"N. 50m. 
Puerto Mosquito. Finca "El Reposo". 74°10'45"W 11°10'23,6"N. 96m. Reserva 
Natural "La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 74°09'15"W 
11°09'4"N. 310m. Bocatoma del acueducto del Rodadero. 74°08'36"W 
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11°09'16"N. 350m. Vereda Minca. Sector Pozo Azul. Finca "La Marta". 
74°06'29"W 11°08'17"N. 740m. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 
750m. Finca Morán, 74°07'54,2"W 11'08'04" N. 835m. 
Ecología: Esta especie anida sobre el suelo, habitando desde bosques muy secos 
a bosques húmedos (Figura 7). Altamente abundante en sistemas perturbados. 
Comentarios: Ectatomma ruidum comparte muchas características con E. 
gibbum, hasta el punto de llegar a confundirlas en el momento de la identificación. 
La diferencia radica que E. ruidum presenta esculturas lineares transversales entre 
los ojos y en E. gibbum estas líneas son arqueadas. Además, los dientes laterales 
del pronoto de E. ruidum son más notorios que los presentes en E. gibbum. E. 
ruidum es una especie abundante en zonas bajas, últimamente ha migrado a las 
zonas medias, posiblemente debido a la presencia de condiciones propicias para 
su desarrollo en esta zona. 
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Figura 7. Distribución geográfica de Ectatomma ruidum (Á) dentro de la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
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4.3.1.2 Gnamptogenys Roger 
Diagnosis: La mayoría de las especies se reconocen por presentar la cutícula con 
un costillaje regular y paralelo; muchas tienen una espina o dientecillo sobre el 
dorso metacoxal; espiráculo propodeal redondo (Lattke 1990 y 1995). 
Distribución: Este género se distribuye dentro de la cuenca del río Gaira desde 
los 310 m hasta los 1395 m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Gnamptogenys ericae Forel, 1912 
Gnamptogenys haenschi Emery, 1902 
Gnamptogenys menozzii (Borgmeier, 1928) 
Gnamptogenys minuta (Emery, 1896) 
Clave par alas obreras de las especies de Gnamptogenys en la Sierra Nevada 
de Santa Marta-Colombia, adaptada de Lattke (1995) 
Espiráculo peciolar dirigido ventralmente con una depresión interna; 
esculturaciones de aspecto opaco y finamente 
granuloso minuta (Figura 13) 
- Espiráculo peciolar dirigido lateralmente sin una depresión interna..... 2 
Con la cabeza en vista frontal, los escapos antenales no llegan a sobrepasar el 
margen posterior de la cabeza; dorso de la mandíbula densamente 
estriada.... haenschi (Figura 11) 
- Los escapos antenales sobrepasan claramente el margen posterior de la 
cabeza... 
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3. Mandíbulas en su mayor parte lisas y brillantes, con punturaciones dispersas; 
sutura metanotal no distintamente impresa, no interrumpe las esculturaciones de 
la superficie del mesosoma ericae (Figura 10) 
- Mandíbulas con estrías longitudinales; sutura metanotal distintamente 
impresa... 
 
menozzii(Figura 12) 
 
G. ericae 1';  menozzü G . minuta 
Figura 8. Distribución altitudinal de las especies del género Gnamptogenys en la cuenca del río 
Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
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Figura 9. Distribución geográfica de las especies del género Gnamptogenys (G. ericae, ; G. 
haenschi, z; G. menozzii, •; G. minuta, *) dentro de la cuenca del río Gaira, Vertiente 
Noroccidental /SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
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Gnamptogenys ericae Forel, 1912 (Figura 10). 
a) b) 
Figura 10. Gnamptogenys ericae, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas de cuerpo negro y antenas, patas y mandíbulas de marrón 
claro a oscuro. Mandíbulas semi-triangulares. Dorso del mesosoma y propodeo 
con costillajes longitudinales. Suturas trasversas difícilmente visibles bajo ciertos 
ángulos de luz. Dientes metacoxales pequeños (Lattke 1995, Lattke etal. 2004). 
Distribución: Especie de zonas bajas, recolectada desde los 310 m hasta los 740 
m de altura (Figura 8) 
Material examinado: 4 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 
74°0915"W 11°09'4"N. 310m. Vereda Minca. Sector Pozo Azul. Finca "La Marta", 
74°06'29"W 11°08'17" N 740m. 
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Ecología: Estas hormigas se pueden encontrar anidando en bosques intervenidos 
como en plantaciones de café (Lattke 1995), al igual que en bosques naturales 
secos y húmedos poco intervenidos (Figura 9). 
Comentarios: Aunque G. ericae fue colectada entre los 310m y 740m de altura 
dentro de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, también 
ha sido registrada en alturas de 50 m (Lattke et al. 2004). Esto muestra la 
restricción de la especie a zonas bajas. 
Gnamptogenys haenschi Emery, 1902 (Figura 11). 
a) b) 
Figura 11. Gnamptogenys haenschi, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Mandíbulas con costillaje longitudinal. Ojos pequeños. Margen del 
vértice cóncavo en vista frontal. Cara en declive del propodeo con estrías 
longitudinales en la parte superior, y con arrugas transversas en la parte basal. 
Nodo peciolar transverso. Superficie pospeciolar en su mayoría estridulado 
transversalmente. Sin diente metacoxal (Lattke 1995, Lattke et al. 2004). 
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Distribución: Especie de zonas medias, recolectada desde los 835 m hasta los 
1395 m de altura (Figura 8). 
Material examinado: 6 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04"N. 835m. Hacienda La 
Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. Sector Jabalí Alto. 
74°05'33,3"W 11°07'24,3"N. 1395m. 
Ecología: Esta especie anida en troncos caídos o en el suelo, aparentemente sus 
nidos lo realizan en lugares donde la materia orgánica este en proceso de 
descomposición (Lattke 1995). Habita en bosques húmedos (Figura 9). 
Comentarios: Dentro de la Sierra Nevada también ha sido capturada por debajo 
de los 835 m, recolectada a los 550 m en el sector de San Pablo y en el país se ha 
colectado a los 430 m de altura (Lattke et al. 2004). Esta es una especie de zonas 
medias-altas, distribuyéndose en Colombia entre los 430 m y los 1395 m de altura. 
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Gnamptogenys menozzii (Borgmeier, 1928) (Figura 12). 
a) b) 
Figura 12. Gnamptogenys menozii, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Ojos y mandíbulas convexos en vista lateral. Mesosoma con costillas 
longitudinales. Sutura promesonotal impresa pero no profunda. Ranura metanotal 
bien marcada. Diente propodeal corto. (Lattke 1995, Lattke etal. 2004). 
Distribución: Especie de zonas medias, recolectada únicamente a los 835 m de 
altura (Figura 8). 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54.2"W 11°08'04"N 835m. 
Ecología: Habita en áreas boscosas, incluyendo bosques montanos (Lattke 
1995). Dentro de la cuenca fue colectada en bosque húmedo subtropical (Figura 
9). 
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Comentarios: Especie restringida a zonas medias. Primer registro para Colombia, 
se conocía de Brasil (Lattke 1995, Fernández y Sendoya 2004). 
Gnamptogenys minuta (Emery, 1896) (Figura 13). 
a) b) 
Figura 13. Gnamptogetlys minuta, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Esculturación de aspecto opaco y finamente granuloso. Mandíbulas y 
antenas de color castaño, estriadas y brillantes. Espiráculos propodeales 
generalmente elevados formando tubitos (Lattke 1995, Lattke etal. 2004). 
Distribución: Especie recolectada sólo a los 968 m de altura (Figura 8). 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42.4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
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Ecología: Habita en bosques húmedos forrajeando sobre el suelo y entre la 
hojarasca (Figura 9), aunque ocasionalmente se pueden encontrar en bosques 
secos (Lattke 1992). 
Comentarios: La distribución de esta especie es amplia. G. minuta también ha 
sido colectada dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta y en el Parque Natural 
Nacional Tayrona a los 200 m de altura en Pueblito ya los 1300 m de altura en El 
Campano respectivamente (Lattke etal. 2004). 
4.3.1.3 Typhlomyrmex Mayr 
Diagnosis: Hormigas de tamaño pequeño y de pobre pigmentación. Coloración de 
amarillo claro a ferruginoso. Ojos compuestos reducidos a atrofiados. Pecíolo 
brevemente pedunculado e insertado en toda la mitad de la cara anterior del 
pospecíolo. Las especies de este género carecen de dentículos en el borde 
anterior del clípeo (Lattke 2003). 
Distribución: Este género estuvo restringido a las elevaciones altas dentro de la 
zona media de la cuenca, colectada a los 1395 m de altura (Figura 5), 
Lista de especies: 
Typhlomyrmex pusillus (Emery, 1894) 
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Typhlomyrmex pusillus (Emery, 1894) (Figura 14). 
a) b) 
Figura 14. Typhlomyrmex pusillus, obrera, a) cuerpo envista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Pecíolo más alto que largo, la cara anterior y posterior son 
subparalelas, la anterior oblicua y la posterior recta Mandíbulas subtriangulares, 
con la base y el margen masticador bien diferenciado (Brown 1965). 
Distribución: Especie de distribución restringida a zonas medias, recolectada 
únicamente a los 1395 m de altura (la distribución de la especie es la distribución 
del género, Figura 5). 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Jabalí Alto. 74°05'33,3"W 11°07'24,3"N. 1395m. 
Ecología: Anida en el la hojarasca en bosques húmedos (Figura 15). 
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Comentarios: Esta especie es la segunda más común dentro del género, a pesar 
de esto no se sabe nada de la biología y ecología. Nuevo registro para la región. 
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Figura 15. Distribución geográfica de Typhlomyrmex pusillus (A) dentro de la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
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4.3.2 SUBFAMILIA Heteroponerinae 
Dorso cefálico del rostro con una carena media longitudinal que se extiende desde 
el margen anterior del clípeo hasta el margen occipital. Escroba antenal 
usualmente presente. Meso y metatibia con 1 espuela Antena con 12 segmentos 
(Bolton 2003). 
4.3.2.1 Acanthoponera Mayr 
Diagnosis: Hormigas de coloración amarilla a marrón claro. Ojos convexos 
grandes y surcos antenales pocos profundos. Espinas propodeales bien 
marcadas. Pecíolo termina en un ápice dorsoposterior puntiagudo. (Lattke 2003). 
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Distribución: Este género presentó una restricción en la distribución dentro de la 
cuenca, recolectado sólo a los 740 m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Acanthoponera mucronata (Roger, 1861) 
Acanthoponera mucronata (Roger, 1861) (Figura 16). 
a) b) 
Figura 16. Acanthoponera mucronata, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Con las características del género. Espina propodeales largas 
(aproximadamente más que la longitud máxima del diámetro del ojo). Parte 
superior del pecíolo (vista lateral), tiende a ser cóncava presentando una 
prolongación dorsoposterior levantada. 
Distribución: Especie recolectada a los 740 m de altura (la distribución de la 
especie es la distribución del género, Figura 5). 
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Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Sector Pozo Azul. Finca "La Marta". 74°06'29"W 11°0817"N. 
740m. 
Ecología: Habita en bosques húmedos (Figura 17). 
Comentarios: Esta especie suele confundirse con A. minor, pero la región 
traslúcida del proceso subpeciolar es diferente (Figura 16) Tanto la biología como 
la ecología de esta especie es poco conocida, Fernández (1993) y Lattke (2003) 
mencionan que las especies del género en su mayoría son arbóreas y de hábitos 
nocturnos, encontrándose en bosques húmedos y secos, sin embargo esta 
especie fue colectada con trampa de caída, lo cual induce a pensar que A. 
mucronata es una especie que también forrajea sobre el suelo. El género es un 
nuevo registro para el caribe colombiano, solo se conocía en los departamentos 
del Amazonas y Meta. (Fernández 1993), 
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Figura 17. Distribución geográfica de Acanthoponera mucronata (•) y Heteroponera angulata (a) 
dentro de la cuenca del río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada 
de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
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4.3.2.2 Heteroponera Mayr 
Diagnosis: Superficie de la hormiga con esculturaciones brillantes en forma de 
arrugas estrioladas. Hormigas con una carena longitudinal media en la frente 
cefálica que va desde el vértice hasta el clípeo. Cabeza con lóbulos occipitales 
prominentes (hay excepciones). (Lattke 2003). 
Distribución: Este género estuvo restringido a los 1395 m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Heteroponera angulata Borgmeier, 1959 
Heteroponera angulata Borgmeier, 1959 (Figura 18). 
a) b) 
Figura 18. Heteroponera angulata, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Con las características del género. Ojos grandes, con más de 20 
omatidios. Espinas propodeal pequeñas o vestigiales; los ángulos occipitales no 
forman lóbulos. 
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Distribución: Especie restringida a zonas medias, recolectada a los 1395 m de 
altura (la distribución de la especie es la distribución del género, Figura 5). 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Jabalí Alto 74°05'12"W 11°07'14,2"N 1395m. 
Ecología: Habita en bosques húmedos (Figura 17). 
Comentarios: Esta especie se puede confundir con otros representantes del 
género, pero la carencia de lóbulos occipitales, la diferencia del resto de las 
especies. La biología y ecología de esta especie es desconocida ya que es poco 
colectada, sin embargo, el género en general puede encontrarse anidando en 
madera podrida y bajo piedras en ambientes boscosos algo húmedos como 
también en tallos huecos de algunas plantas del sotobosque y bajo los rizomas de 
epífitas (Lattke 2003). Dentro de la vertiente fue colectada en bosque muy húmedo 
subtropical. Esta especie es primer registro para Colombia, solo se conocía de 
Brasil (Fernández y Sendoya 2004), 
4.3.3 SUBFAMILIA Ponerinae 
Hormigas de tegumento duro, la mayoría oscuras. Tórulos completamente 
fusionados a los lóbulos frontales. Bordes externos de los lóbulos frontales 
formando semicírculos cortos, simples o triángulos romos. Pecíolo con un nodo, el 
cual puede ser grande, del mismo tamaño que el primer segmento postpeciolar, o 
el cual puede estar unido al abdomen con una leve constricción. Mesotibia y 
metatibia con 0 — 2 espuelas. Antenas con 12 segmentos (13 en machos) (Bolton 
2003). 
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4.3.3.1 Anochetus Mayr 
Diagnosis: Las hormigas de este género se caracterizan por tener la cabeza 
semirectangular y las mandíbulas lineares, estas últimas son paralelas al estar 
cerradas y forman un ángulo de 1800  cuando están abiertas. El nodo peciolar 
suele ser de diversas formas, pero nunca semicónico ni puntiagudo como en 
Odontomachus (Lattke 2003). 
Distribución: Este género presentó una distribución baja, colectado entre los 835 
m hasta los 968 m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Anochetus diegensis Forel, 1912 
Anochetus diegensis Forel, 1912 (Figura 19). 
a) b) 
Figura 19. Anochetus diegensis, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Mandíbulas ensanchándose apicalmente, margen interior con o sin 
pocos dientes o dentículos. Pronoto liso o con variedades de esculturaciones, pero 
nunca exageradamente rugoso, pronoto con más de 4 pelos erectos. Pecíolo 
(visto de frente o de atrás) con el margen apical claramente cóncavo, las dos 
esquinas forman ángulos o presentan forma de dientes (Brown 1978). 
Distribución: Esta especie presenta una distribución restringida en la zona media, 
recolectada desde los 835 m hasta los 968 m de altura (la distribución de la 
especie es la distribución del género, Figura 5). 
Material examinado: 6 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04" N. 835m Hacienda La 
Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11'07'47,8"N 968m. 
Ecología: Anidan en la hojarasca en bosques húmedos (Figura 20), forrajea entre 
la hojarasca y sobre el suelo. 
Comentarios: La biología y ecología de esta especie es poco conocida. Lattke 
(2003) comenta sobre el género, estas hormigas han sido colectadas dentro de 
madera en descomposición y los nidos suelen tener menos de un centenar de 
adultos. 
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Figura 20. Distribución geográfica de Anochetus diegensis (A) dentro de la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006) 
4.3.3.2 Hypoponera Santschi 
Diagnosis: Hormigas por lo general pequeñas, algunas pueden confundirse con 
miembros pequeños de Pachycondyla, pero la carencia de dos espuelas en el 
ápice de cada meso y metatibia las separa de este grupo (Lattke 2003). 
Distribución: Género exclusivo de zonas medias-altas, recolectado entre los 835 
m y 1198 m de altura (Figura 5). 
Comentarios: Dentro de este género no se determinaron las especies debido a 
que no existen revisiones concienzudas para ninguna fauna, solamente 
descripciones aisladas para estas hormigas que desde el punto de vista 
morfológico guardan mucho parecido. Sin embargo, teniendo en cuenta los 
caracteres y medidas propuestos por Longino (2004) para la identificación de las 
especies, como la longitud de la cabeza (LC), ancho de la cabeza (AC), longitud 
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del escapo (LE) y la distancia oculomandibular (DOM), adicionalmente se tomaron 
medidas del pecíolo (LP: longitud del pecíolo, AP. ancho del pecíolo y HL: alto del 
pecíolo), pudiendo elucidar diferencias entre los individuos colectados. Se llegaron 
a diferenciar cuatro morfoespecies. La ecología de las especies en general es la 
del género; según Lattke (2003) las hormigas del género Hypoponera anidan 
especialmente en la hojarasca (tercer género más común en muestras de 
hojarasca) y dentro de madera en descomposición tanto en pequeñas ramas 
huecas como en troncos. 
Lista de especies: 
Hypoponera CEUM0006 
Hypoponera CEUM0007 
Hypoponera C EU M0008 
Hypoponera C E UM0009 
Hypoponera CEUM0006 (Figura 21). 
a) b) 
Figura 21. Hypoponera CEUM0006, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormiga de color amarilla a marrón con los apéndices amarillo claro. 
Dorso de la cabeza con punturaciones y pubescencia no erecta Escapos 
antenales sobrepasa la parte posterior de la cabeza. 
Medidas. LC: 0.91 mm: AC: 0.80 mm; LE: 0.76 mm; DOM: 0.11 mm; L13- 0.36 mm; 
Al': 0.51 mm: HP: 0.67 mm. 
Distribución: Especie restringida a los 968 m de altura. 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habita en bosques muy húmedos subtropicales (Figura 25). 
Hypoponera CEUM0007 (Figura 22). 
a) b) 
Figura 22. Hypoponera CEUM0007, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas de color marrón rojizo con los apéndices un poco más 
claros que su cuerpo. Dorso de la cabeza con punturaciones y pubescencia no 
erecta. Posee un pelo largo a cada lado de la parte media del clípeo. Escapos 
antenales sobrepasan la parte posterior de la cabeza. 
Medidas: LC: 0.89 mm; AC- 0.76 mm; LE: 0.72 mm; DOM: 0.13 mm; LP: 0.34 mm; 
Al': 0.51 mm; HP: 0.59 mm. 
Distribución: Especie restringida a los 968 m de altura. 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras 74°05'42.4"W 11°07'47,8"N 968m 
Ecología: Habita en bosques muy húmedos subtropicales (Figura 25). 
Hypoponera CEUM0008 (Figura 23). 
a) b) 
Figura 23. Hypoponera CEUM0008, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas de color negro con apéndices de color marrón rojizo. Dorso 
de la cabeza con punturaciones sin pubescencia Escapas antenales sobrepasan 
la parte posterior de la cabeza. 
Medidas: LC: 0.76 mm; AC: 0.65 mm; LE: 0.61 mm; DOM: 0.10 mm; LP: 0.23 mm; 
AP: 0.36 mm; HP: 0.44 mm. 
Distribución: Dentro del género es la especie con la mayor distribución, desde los 
835 m hasta los 1198 m de altura. 
Material examinado: 18 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04" N. 835m. Hacienda La 
Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. Sector Jabalí Bajo. 
74°05'7,1"W 11°07'19,5"N. 1151m. Sector Jabalí Bajo. 74°05'35,8"W 
11°03'44,2"N. 1198m. 
Ecología: Habita en bosques húmedos y muy húmedos subtropicales (Figura 25). 
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Hypoponera CEUM0009 (Figura 24). 
a) b) 
Figura 24. Hypoponera CEUM0009, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormiga de color amarillo dorado incluyendo los apéndices, gáster un 
poco más oscuro que el resto de la hormiga. Dorso de la cabeza con 
punturaciones en todo el rostro. Escapo no sobrepasa la parte posterior de la 
cabeza. 
Medidas: LC: 0.48 mm: AC: 0.36 mm; LE: 0.36 mm; DOM: 0.04 mm; LP: 0.17 mm; 
AP: 0.17 mm; HP: 0.21 mm. 
Distribución: Especie restringida a los 968 m de altura 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habita en bosques muy húmedos subtropicales (Figura 25). 
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Figura 25. Distribución geográfica de las especies del género Hypoponera (H. CEUM0006, ; H. 
CEUM0007, s; H. CEUM0008, •; H. CEUM0009, *) dentro de la cuenca del río Gaira, Vertiente 
Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
4.3.3.3 Leptogenys Roger 
Diagnosis: Las hormigas de este género se reconocen fácilmente porque las 
garras tarsales están finamente pectinadas, son las únicas con este rasgo. 
Algunas especies se destacan por presentar una cabeza muy ancha con las 
mandíbulas semifalcadas (Lattke 2003) 
Distribución: Dentro de la cuenca del río Gaira, el género presenta un rango 
altitudinal bastante amplio, se encuentra distribuido desde los 50 m hasta los 1623 
m de altura (Figura 5). 
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Lista de especies: 
Leptogenys pubtceps Emery, 1890 
Leptogenys ritae Forel, 1899 
Leptogenys CEUM0001 
Leptogenys CEUM0002 
Clave para las obreras de las especies de Leptogenys en la Sierra Nevada de 
Santa Marta-Colombia, adaptada de Lattke (2006) 
Pecíolo en vista lateral sin un diente o punto sobresaliendo 
dorsoposteriormente... ..2 
- Pecíolo con un diente, punto o cresta que sobresale posteriormente.................3 
Ancho de la mandíbula uniforme desde la base hasta el 
ápice.......... ritae (Figura 29) 
- Mandíbulas ensanchándose apicalmente...... ....... CEUM0002 (Figura 31) 
Mandíbulas con los márgenes laterales paralelos, no expandiéndose 
apicalmente; dorso cefálico usualmente liso y brillante con punturaciones 
esparcidas.............................................-  .......pubiceps (Figura 28) 
- Mandíbula ensanchándose apicalmente, dorso cefálico usualmente con 
punturaciones y rugosidades... CEUM0001 (Figura 30) 
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Figura 26. Distribución altitudinal de las especies del género Leptogenys dentro de la cuenca del 
río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
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(SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
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Leptogenys pubiceps Emery, 1890 (Figura 28). 
a) b) 
Figura 28. Leptogenys pubiceps, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Con la cabeza en vista total, el diente hipostomal es total o 
parcialmente notable. Mandíbula con los márgenes laterales paralelos, no 
ensanchándose apicalmente. Pecíolo con una cresta o diente romo apical que 
sobrepasa la margen posterior del pecíolo. 
Distribución: Esta especie presenta un amplio rango de distribución, desde zonas 
bajas hasta límites de zonas altas, recolectándose desde los 50 m hasta los 1395 
m de altura (Figura 26). 
Material examinado: 5 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Iguana Verde". 74°10'37"W 11°10'26"N. 50m. Vereda 
Minca. Finca Morán. 74°07'54.2"W 11°08'04" N. 835m. Hacienda La Victoria. 
Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47.8"N. 968m. Sector Jabalí Alto.  
74°05'12"W 11°07'14,2"N 1395m •sv 
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Ecología: Habita desde bosques muy secos hasta bosques muy húmedos (Figura 
27). 
Comentarios: El amplio rango altitudinal que presenta la especie (50 m — 1395 m) 
distribuyéndose desde los bosques muy secos hasta los bosques muy húmedos 
hace que L. pubiceps se someta a condiciones muy diferentes a lo largo de su 
distribución, sin embargo, las características morfológicas fueron estables tanto en 
los individuos colectados en zonas bajas como los de zonas altas. Debido a su 
amplio rango de distribución, L. pubiceps es una especie muy tolerante a las 
condiciones ambientales. 
Leptogenys ritae Forel, 1899 (Figura 29). 
a) b) 
Figura 29. Leptogenys ritae, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Dorso de la cabeza y mesosoma, y tercer y cuarto tergos abdominales 
en su mayor parte lisos y brillantes con punturaciones esparcidas. Cabeza con los 
márgenes laterales semiparalelos. Clípeo con un lóbulo medio gradualmente 
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pequeño. Ancho de la mandíbula uniforme desde la parte media hasta el ápice. 
Ojos situados lateralmente. Pecíolo subcuadrado. 
Distribución: Especie restringida solo a la zona media a los 968 m de altura 
(Figura 26). 
Material examinado: 2 obreras MAGDALENA Sierra Nevada de Santa Marta 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habita en bosques húmedos de zonas medias (Figura 27). 
Comentarios: Especie muy parecida a L. CEUM0002, la diferencia radica que en 
L. ritae el ancho de las mandíbulas es uniforme desde la parte media hasta el 
ápice, por el contrario, en L. CEUM0002 las mandíbulas se van ensanchando 
desde la parte media hasta el ápice, este carácter se debe observar 
detalladamente ya que en algunos casos se puede confundir en la observación. L. 
ritae es un nuevo registro para la región y para Colombia, solo se conocía de 
Panamá (Fernández y Sendoya. 2004) 
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Leptogenys CEUM0001 (Figura 30). 
a) b) 
Figura 30. Leptogenys CEUM0001, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Cabeza más larga que ancha. Margen anterior del clípeo con un 
diente triangular a cada lado del lóbulo medio. Mandíbulas ensanchándose 
apicalmente. Pecíolo con un diente o punto romo dorsoposterior que generalmente 
no sobrepasa el margen posterior del pecíolo. Margen posterior del pecíolo 
ampliamente cóncavo en vista lateral (Lattke com. per.). 
Distribución: Especie con un amplio rango de distribución, dentro de la cuenca se 
recolectó desde los 310 m hasta los 1623 m de altura (Figura 26). 
Material examinado: 95 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 
74°09'15"W 11'09'4"N. 310m. Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 
11°08'04" N. 835m. Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 
11°07'47,8"N 968m. Sector Jabalí Bajo. 74°05'7,1"W 11°07'19,5"N. 1151m. 
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Sector Jabalí Bajo. 74°05'4,9"W 11°07'23,6"N. 1190m. Sector Jabalí Bajo. 
74°05'35,8"W 11°03'44,2"N. 1198m. Sector Jabalí Alto. 74°0512"W 11°07'14,2"N. 
1395m. Bella Vista: 74°04'51,7"W 11°05'46"N. 1560m. Bella Vista. 74°04'36,7"W 
11°05'52,7"N. 1623m. 
Ecología: Anida en troncos caídos en estado de descomposición, en algunos 
casos comparte hábitat con otros artrópodos como escarabajos, ciempiés, entre 
otros. Estas hormigas suelen encontrarse desde bosques muy secos hasta 
bosques montanos (Figura 27). 
Comentarios: Especie indeterminada, (la taxonomía del género esta siendo 
revisada), pertenece al complejo ingens (Lattke com. per.). En cuanto a los 
caracteres morfológicos, en algunos casos el diente dorsoposterior del pecíolo 
forma un ángulo agudo, pero nunca sobrepasa el margen posterior del pecíolo. 
Por otra parte, se revisó material procedente de otras vertientes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta; los datos de colecta hacen referencia a individuos 
capturados a los 1800 m de altura en bosques montanos, por lo tanto, el rango 
altitudinal en general es más amplio que el alcanzado dentro de la vertiente 
noroccidental. Leptogenys CEUM0001 es una especie frecuentemente capturada. 
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Leptogenys CEUM0002 (Figura 31). 
a) b) 
Figura 31. Leptogenys CEUM0002, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Cabeza elongada. Dorso de la cabeza y mesosoma en su mayor parte 
lisa y brillante con punturaciones esparcidas. Lóbulo medio del clípeo opaco. 
Mandíbulas triangulares o semitriangulares ensanchándose desde la parte media 
hasta el ápice. Ojos pequeños. Pecíolo subcuadrado con los márgenes anterior y 
posterior subparalelos. 
Distribución: Esta se especie está restringida a zonas medias de la cuenca. 
desde los 968 m hasta los 1198 m de altura (Figura 26). 
Material examinado: 4 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Sector Jabalí Bajo. 74°05'35,8"W 11°03'44,2"N. 1198m. 
Ecología: Habita en bosques húmedos (Figura 27). 
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Comentarios: Especie indeterminada, la taxonomía del género esta siendo 
revisada. El ensanchamiento de las mandíbulas desde la parte media a la parte 
apical es indispensable para la determinación de la especie. 
4.3.3.4 Odontomachus Latreille 
Diagnosis: Mandíbulas delgadas y largas, unidas en la mitad del margen anterior 
de la cabeza dobladas abruptamente hacia dentro, en el ápice. Carena nucal en 
forma de V y en su parte media penetra en un surco medio-dorsal. Nodo peciolar 
más o menos cónico y siempre termina en una punta apical aguda Cabeza y 
mesosoma con esculturaciones, varían según la especie (Brown 1976). 
Distribución: Dentro de la cuenca del río Gaira, este género se encuentra 
distribuido desde los 50m hasta los 1190m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Odontomachus bauri Emery, 1892 
Odontomachus chelifer (Latreille, 1802) 
Odontomachus haematodus (Linnaeus, 1758) 
Odontomachus meinerti Forel, 1905 
Odontomachus opaciventris Forel, 1899 
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Clave par alas obreras de las especies de Odontomachus en la Sierra 
Nevada de Santa Marta-Colombia, adaptada de Brown (1976) 
Primer segmento del gáster predominantemente liso y brillante, opaco o 
suavemente reticulado...... 2 
- Primer segmento del gáster con esculturas que pueden ser de un solo tipo o una 
mezcla de varios (estriado, punteado, estriado-punteado)......... 3 
Metaesterno, exactamente entre las coxas posteriores posee un par de espinas 
o dientes agudos; primer segmento del gáster reticulado, usualmente 
opaco.... haematodus (Figura 36) 
- Metaesterno con proceso completamente bilobulado; primer segmento del gáster 
predominantemente liso y brillante. bauri (Figura 34) 
Primer segmento del gáster con un solo tipo de escultura, punteada o 
estriada...... .4 
- Primer segmento del gáster con una combinación de esculturas, punteada y 
reticulada... .meinerti (Figura 37) 
Primer segmento del gáster punteado a lo largo de toda su 
superficie opacíventris (Figura 38) 
- Primer segmento del gáster estriado con curvas transversales a lo largo de toda 
su superficie (al menos en vista dorsal) chelifer (Figura 35) 
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Figura 32. Distribución altitudinal de las especies del género Odontomachus dentro de la cuenca 
del río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
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Figura 33. Distribución geográfica de las especies del género Odontomachus (O. bauri, Á; O. 
chelifer, z; O. haematodus, O. meinerti, *; O. opaciventris, 4) dentro de la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006),. 
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Odontomachus bauri Emery, 1892 (Figura 34). 
a) b) 
Figura 34. Odontomachus bauri, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas de tamaño variable pero generalmente moderado. Cabeza. 
mesosoma. pecíolo, gáster y extremidades generalmente negros, algunas veces 
estas últimas son café claro y muy pocas veces la totalidad del cuerpo es claro. 
Estrías de la cabeza alcanzando de cerca la carena nucal. Mesonoto con estrías 
transversales. Pecíolo en forma de domo, con caras anterior y posterior 
fuertemente convexas y una espina apical que puede llegar a ser bastante larga y 
dirigida hacia arriba o hacia la parte posterior del cuerpo; el pecíolo puede estar 
fuerte o suavemente estriado en sentido transversal en toda su superficie. Gáster 
sin esculturas y generalmente brillante aunque algunas veces con sectores 
opacos. Proceso metasternal suave o fuertemente bilobulado (Brown 1976, 
Rodríguez 2006). 
Distribución: Especie restringida a los 96 m de altura (Figura 32) 
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Material examinado: 43 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 11°0804" N. 835m. 
Ecología: Estas hormigas forrajean por el suelo del bosque levantando la cabeza 
y presentando un comportamiento activo de reclutamiento, el cual puede ser 
mediado por signos estimulantes provocados por trozos de alimento o el olor del 
mismo (Rodríguez 2006). Habitan en bosques muy secos tropicales (Figura 33). 
Comentarios: Odontomachus bauri es una de las especies más ampliamente 
distribuidas del género, pero en la Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta se encontró únicamente a los 835m de altura. Sin embargo, 
Rodríguez (2006) reporta para Colombia una distribución desde el nivel del mar 
hasta los 2200m. 
Odontomachus chelifer (Latreille, 1802) (Figura 35). 
a) b) 
Figura 35. Odontomachus chelifer, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas de gran tamaño; coloración que va desde café en toda la 
hormigas hasta colores claros que pueden presentarse en las extremidades y en 
la cabeza. Estrías de la cabeza alcanzando la carena nuca'. Mesosoma con 
estrías completamente transversales. Pecíolo muy suavemente estriado 
transversalmente alrededor y en la base, este se levanta rectamente formando un 
leve pedúnculo que continua en una cara anterior recta o suavemente convexa y 
una cara posterior convexa. Gáster con esculturaciones estriadas transversales 
curvas. Proceso metasternal suavemente bilobulado (Brown 1976, Rodríguez 
2006). 
Distribución: Especie con una amplia distribución desde las zonas bajas hasta 
las zonas medias, recolectada entre los 50 y 968 m de altura (Figura 32). 
Material examinado: 77 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Iguana Verde". 74°10'37"W 11°10'26"N. 50m. Reserva 
Natural "La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 74°09'15"W 
11°09'4"N. 310m. Vereda Minca. Sector Pozo Azul. Finca "La Marta". 74°06'29"W 
11°08'17" N. 740m. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9" N. 750m. Finca 
Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04"N. 835m. Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 
74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: O. chelifer forrajea sobre el suelo en busca de su presa, se alimenta 
principalmente de termitas, para las cuales se tiene una preferencia según la 
especie (Rodríguez 2006). Habita desde los bosques secos hasta los húmedos 
(Figura 33) 
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Comentarios: Esta especie presenta una amplia distribución altitudinal en 
Colombia, Rodríguez (2006) la registra desde los 600 a los 1850m. En la Vertiente 
Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se ha encontrado muy por 
debajo de los 600m, colectada a los 310 y 50m de altura, de acuerdo a estos 
resultados, el rango altitudinal se ha ampliado en esta especie desde los 50m 
hasta los 1850m de altura en Colombia. 
Odontomachus haematodus (Linnaeus, 1758) (Figura 36). 
a) b) 
Figura 36. Odontomachus haematodus, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas de tamaño moderado, color oscuro y generalmente 
extremidades más claras. Estrías del dorso de la cabeza alcanzando la carena 
nucal, las del pronoto son circulares y las del meso y metanoto son transversales. 
Pecíolo con caras anterior y posterior convexas, la anterior confluye en una espina 
apical y la posterior se separa claramente de la espina, estrías suaves alrededor 
del pecíolo. Proceso metasternal conformado por un par de espinas agudas, 
generalmente una de ellas más larga que la otra (Brown 1976, Rodríguez 2006). 
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Distribución: Esta especie presenta una amplia distribución al igual que O. 
chelifer, el rango altitudinal va desde los 50 m hasta los 968 m de altura (Figura 
32). 
Material examinado: 125 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Iguana Verde". 74°10'37"W 11°10'26"N. 50m. Puerto 
Mosquito. Finca "El Reposo". 74°10'45"W 11°10'23,6"N. 96m. Reserva Natural 
"La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 74°08'36"W 11°0916"N. 
350m. Vereda Minca. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 750m. Finca 
Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04"N. 835m. Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 
74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habitan en bosques primarios y secundarios (Rodríguez 2006). Dentro 
de la cuenca fue colectada en cultivos de ají y maíz cercano al río, como también 
desde bosques muy secos a muy húmedos (Figura 33), anidando bajo troncos 
caídos y bajo rocas. 
O. haematodus es una especie omnívora que se alimenta generalmente de 
orugas, moscas, escarabajos, pequeños hemípteros, azucares y otros alimentos 
(Rodríguez 2006). 
Comentarios: Esta especie presentó una frecuencia alta dentro del material 
examinado, el hecho de ser generalista hace que tenga una amplia distribución en 
diferentes hábitats dentro de la cuenca. 
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Odontomachus meinerti Forel, 1905 (Figura 37). 
a) b) 
Figura 37. Odontomachus meinerti, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas pequeñas, de color variado que puede ir de amarillo claro a 
negro. Estrías del dorso de la cabeza delgadas llegando casi a la carena nucal. 
Mesosoma con estrías fuertemente marcadas, transversales en la parte anterior 
del pronoto y longitudinales en la parte media y posterior. Pecíolo liso, la cara 
anterior es convexa formando una espina gruesa apical un poco dirigida hacia 
atrás, en la cara posterior apicalmente se forma una región fuertemente convexa 
que luego vuelve a suavizarse; gáster con una combinación entre esculturas 
punteadas en la parte anterior y líneas longitudinales en la parte posterior. 
Proceso metasternal redondo. 
Distribución: Especie restringida a zonas medias, recolectada entre los 968 y 
1190 m de altura (Figura 32). 
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Material examinado: 10 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74'05'42.4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Sector Jabalí Bajo. 74°05'4,9"W 11°07'23,6"N. 1190m. 
Ecología: Esta especie habita en bosques inundables, bosques de tierra firme y 
bosques de galería (Rodríguez 2006). Dentro de la cuenca estuvo restringida a 
bosques muy húmedos (Figura 33). 
Comentarios: Dentro de la Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta esta especie se ha encontrado entre los 900 y 1200m aproximadamente, sin 
embargo el rango altitudinal es muy amplio teniendo en cuenta que Rodríguez 
(2006) encuentra datos de colecta desde los 6m hasta los 1480m. Cabe anotar 
que dentro de esta distribución Rodríguez (2006) no localiza esta especie para el 
caribe colombiano, lo que la ubica como un nuevo registro para la región. 
Odontomachus opaciventris Forel, 1899 (Figura 38). 
a) b) 
Figura 38. Odontomachus opaciventris, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas de gran tamaño con cabeza ancha, casi cuadrada. Estrías 
de la cabeza llegando hasta la carena nucal. El pronoto presenta estrías 
concéntricas a longitudinales. Meso y metanoto presentan estrías transversales. 
Pecíolo ligeramente estriado, convexo en ambas caras, con algún grado de 
simetría anteroposterior y una espina recta y perpendicular a la línea del cuerpo. 
Gáster punteado y con pelos largos. Proceso metasternal redondo como en O. 
meinerti (Brown 1976). 
Distribución: Especie con bajo rango altitudinal, recolectada desde los 750 m 
hasta los 968 m de altura (Figura 32). 
Material examinado: 2 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 750m. Hacienda La 
Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habitan en bosques primarios y secundarios en lugares con medio y 
alto grado de humedad (bosques húmedos, Figura 33) forrajeando sobre el suelo y 
la hojarasca en busca de su alimento. 
Comentarios: Si bien en la Vertiente Noroccidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta esta especie se encontró entre los 700 y 1000m de altura 
aproximadamente, en otras regiones del país ha sido encontrada por fuera de este 
rango, presentando una distribución entre los 520 y 2200m de altura (Rodríguez 
2006). Esta especie es un nuevo registro para la región. 
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4.3.3.5 Pachycondyla F. Smith 
Diagnosis: Las hormigas de este género se caracterizan principalmente por tener 
mandíbulas triangulares y dos espuelas en el ápice de la meso y metatibia. Este 
último carácter debe observarse detalladamente, ya que a veces hay una segunda 
espuela algo pequeña que puede ser difícil de observar y podría confundirse con 
los miembros del género Hypoponera (Lattke 2003). 
Distribución: Dentro de la cuenca del río Gaira este género se encuentra 
distribuido desde los 50m hasta los 1395m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Pachycondyla aenescens (Mayr, 1870) 
Pachycondyla apicalis (Latreille, 1802) 
Pachycondyla constricta (Mayr, 1884) 
Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) 
Pachycondyla impressa Roger, 1861. 
Pachycondyla striatinodis (Emery, 1890). 
Pachycondyla verenae (Forel) 
Pachycondyla CEUM0003 
Pachycondyla CEUM0004 
Pachycondyla CEUM0005 
Clave para las obreras de las especies de Pachycondyla en la Sierra Nevada 
de Santa Marta-Colombia, adaptada de Mackay y Mackay (sin publicar) 
1. Carena preocular presente.... 
- Carena preocular ausente........ • 
•  2 
6 
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Superficie dorsal del mesosoma y del nodo del pecíolo sin pelos erectos..........3 
- Superficie dorsal del mesosoma y usualmente el nodo del pecíolo con pelos 
erectos 4 
Márgenes posteriores y laterales del pecíolo con un filo agudo; hipopigídio con 
pocos pelos apresados en el área cerca del aguijón; el final del funículo de color 
café o raramente anaranjado .......... verenae (Figura 47) 
- Margen posterior y lateral del pecíolo redondeado; hipopigídio con pelos 
apresados; el final del fun ículo normal mente de color amarillo 
brillante.. ... . ......... ..apicalis (Figura 42) 
Perfil dorsal del mesosoma en forma convexa; la ranura metanotal a penas 
indicada en el dorso del mesosoma; escapo antenal extendiéndose (cerca de 1/3 
de su longitud) mas allá del margen posterolateral de la cabeza; hombro pronotal 
con una carena bien desarrollada; lado lateral y posterior del pecíolo con estrías 
horizontales; apéndices de color amarillo......... ......... striatinodis (Figura 46) 
- Perfil dorsal del mesosoma interrumpido por una ranura metanotal distintiva y 
oprimida; escapo usualmente más corto, extendiéndose un poquito mas allá del 
margen posterolateral de la cabeza; hombro pronotal con una carena bien 
desarrollada; lado posterior del pecíolo con estrías o arrugas, o brillante con poca 
escultura... .... 5 
La mitad media del dorso de la cabeza cubiertas con estrías longitudinales muy 
fuertes y divergiendo hacia atrás, sin pubescencia y brillante; lado anterior del 
pecíolo derecho (en perfil), unido con el lado posterior (que es redondeado) en un 
ángulo casi recto; lado posterior del pecíolo liso y 
brillante........................   .CEUM0004 (Figura 49) 
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- La mitad media de la cabeza con escultura y pubescencia con hoyuelos o con 
estrías finas; lado anterior del pecíolo fuertemente cóncavo, unido con el lado 
posterior en un ángulo agudo; lado posterior del pecíolo con esculturas, los lados 
laterales están finamente punteados con la superficie débilmente 
brillante ....CEUM0003 (Figura 48) 
Apertura del espiráculo propodeal (vista lateral) pequeño y en forma de circulo o 
elíptico... ...... . 7 
- Apertura del espiráculo propodeal en forma de ranura, más de dos veces tan 
largo como ancho..... .. 8 
Escapos antenales apenas llegan a la esquina posterolateral de la cabeza (vista 
frontal); ojos relativamente pequeños; sutura matanotal débilmente 
marcada... ...CEUM0005 (Figura 50) 
- Escapas alargados, sobrepasan el perfil posterior de la cabeza por lo menos 1/4 
de su largo (vista frontal); ojos más grandes, con más de 100 omatidios; sutura 
metanotal profunda, separando el mesonoto del 
propodeo constricta (Figura 43) 
Con la cabeza de vista frontal, una línea horizontal que pasa por centro de los 
ojos, se localiza en la mitad o atrás de la mitad del largo de la cabeza; pecíolo alto 
y restringido con el ápice angulado; hombro pronotal con una 
carena aenescens (Figura 41) 
- Ojos ubicados más anteriormente en la cabeza; pecíolo grueso y cuboidal, con 
los lados anteriores y posteriores verticales, casi paralelos; hombro pronotal con o 
sin una carena marcada... .9 
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9. Tamaño pequeño, mesosoma menos de 3,6mm de largo (vista dorsal); el nodo 
del pecíolo es casi dos veces más ancho que largo: hombro pronotal con una 
carena en forma de línea marcada lisa y brillante; los tergos del gáster 
moderadamente brillantes....  harpax (Figura 44) 
- Tamaño más grande, mesosoma más de 3,6mm de largo (vista dorsal); el nodo 
del pecíolo es casi tan largo como ancho; hombro pronotal abultado pero no forma 
una carena lisa y ............. ..........impressa (Figura 45) 
O 
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Figura 39. Distribución altitudinal de las especies del género Pachycondyla dentro de la cuenca del 
río Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM). 
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Figura 40. Distribución geográfica de las especies del género Pachycondyla a: (P. aenescens, A; 
P. apicalis, u; P. constricta, •; P. harpax, *; P. impressa, 4.); b: (P. striatinodis, A; P. verenae, z; 
P. CEUM0003, e; P. CEUM0004, *; P. CEUM0005, 4.) dentro de la cuenca del río Gaira, Vertiente 
Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
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Pachycondyla aenescens (Mayr, 1870) (Figura 41). 
a) b) 
Figura 41. Pachycondyla aenescens, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas en su mayor parte negras con los apéndices ligeramente 
más claros. La cabeza presenta en su mayor parte punturaciones. Borde anterior 
del clípeo deprimido y medianamente dentado. Los ojos son relativamente 
grandes y están localizados cerca de la inserción de la mandíbula. El escapo 
sobrepasa las esquinas posterolaterales de la cabeza. La carena preocular no 
esta desarrollada, pero está desarrollada por una región abultada cercana a la 
base de la mandíbula. El mesosoma presenta punturaciones. Los hombros 
pronotales están engrosados, más o menos formando una carena. La sutura 
metanotal esta deprimida en el dorso del mesosoma. El pecíolo es notablemente 
estrecho hacia el ápice, presenta punturaciones finas y algunas áreas 
especialmente la cara posterior es parcialmente lisa y brillante. El gáster es 
finamente esculturado y en su mayor parte brillante. Pelos erectos 
moderadamente en toda la superficie de la hormiga. 
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Distribución: Especie de zonas altas, recolectada solo a los 1395 m de altura 
(Figura 39). 
Material examinado: 18 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Jabalí Alto. 74°05'12"W 11°07'14,2"N. 1395m 
Ecología: Se encuentra en bosques muy húmedos (Figura 40a) hasta montanos. 
Comentarios: Especie restringida a zonas altas por encima de los 1000 m de 
altura. Dentro de la Vertiente Noroccidental se encontró a los 1395 m, sin embargo 
dentro de la colección entomológica de la Universidad del Magdalena se 
encuentra material colectado de esta especie localizado a los 1800 m en el sector 
de San Pedro dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta alcanzando de esta 
manera los bosques montanos. 
Pachycondyla apicalis (Latreille, 1802) (Figura 42). 
a) b) 
Figura 42. Pachycondyla apicalis, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas fáciles de reconocer, son moderadamente grandes, negras 
y los primeros 4 a 5 funículos antenales son de color amarillo. Las mandíbulas son 
moderadamente brillantes con finas estrías. Los ojos son grandes y ocupan cerca 
de 1/3 de la distancia del margen lateral de la cabeza. La carena preocular está 
bien definida. La sutura metanotal esta débilmente deprimida en el dorso del 
mesosoma. El pecíolo es grueso de forma cuboidal (vista de perfil). Cuerpo de la 
hormiga finamente punteada en toda la superficie. Pelos erectos esparcidos, 
restringidos a la cabeza y el gáster, algunos suberectos en las tibias. 
Distribución: Especie muy común en elevaciones medias, recolectada desde los 
750 m hasta los 968 m de altura (Figura 39). 
Material examinado: 7 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 750m. Hacienda La 
Victoria. Sector Honduras. 74'05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habita principalmente en bosques húmedos (Figura 40a), aunque se 
han encontrado en bosques secos. Especie con una alta actividad de forrajeo, ya 
sea sobre el suelo, ramas y troncos caídos y entre la hojarasca; el forrajeo 
generalmente es de manera individual en busca de alimento, estas hormigas 
aprovechan su gran tamaño para capturar artrópodos como arañas, isópodos, y 
otro tipo que se encuentre en disposición de la misma. Wild (2005) ha encontrado 
a esta especie habitando en plantaciones de café y en bosques secundarios. 
Comentarios: Especie perteneciente al complejo apicalis (Wild 2005), pero el 
hecho de tener los primeros (3 - 6) funículos antenales de color amarillo brillante y 
los escapos más largos que el largo de la cabeza las separa del resto de las 
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especies pertenecientes a este complejo. Esta especie es habitante de 
elevaciones medias, pero dentro de CEUM se encuentra material de la especie 
colectada dentro del Parque Natural Nacional Tayrona a los 350 m de altura en 
zona de bosque seco. 
Pachycondyla constricta (Mayr, 1884) (Figura 43). 
a) b) 
Figura 43. Pachycondyla constricta, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas relativamente pequeñas, de color marrón rojizo, sus 
apéndices un poco más claras que su cuerpo. Borde anterior del clípeo 
ampliamente redondeado. Carena preocular ausente. Los escapos antenales 
sobrepasan las esquinas posterolaterales de la cabeza. Mesosoma fuerte y 
profundamente estrecho en la sutura metanotal. El espiráculo propodeal es 
circular. El pecíolo tiene forma de triángulo con la cara anterior y posterior 
convergiendo hasta formar un ápice redondeado. Pelos erectos generalmente 
presentes en toda la superficie de la hormiga. 
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Distribución: Especie con bajo rango altitudinal, restringida a elevaciones medias 
desde los 750 m hasta los 835 m de altura (Figura 39). 
Material examinado: 9 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 750m. Finca Morán. 
74°07'54,2"W 11°08'04"N. 835m. 
Ecología: Habita principalmente en bosques húmedos (Figura 40a), tanto en 
vegetación riparia como en bosques primarios y secundarios. Anidan entre la 
hojarasca y forrajean dentro de ella en grupo de dos a tres individuos. 
Comentarios: P. constricta es una especie de hábitat exclusivo de la hojarasca. 
todas los individuos colectados se obtuvieron por medio de extracción con sacos 
winkler y colecta manual removiendo entre la hojarasca. 
Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) (Figura 44). 
a) b) 
Figura 44. Pachycondyla harpax, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas negras con los apéndices marrones oscuro. El borde 
anterior del clípeo es usualmente convexo. La región anterior al ojo no presenta 
una carena preocular, aunque esta puede ser ligeramente levantada. Los ojos son 
relativamente grandes y están separados de la inserción de la mandíbula por lo 
menos el largo de su diámetro. El escapo antenal se extiende ligeramente 
pasando las esquinas posterolaterales de la cabeza. El hombro pronotal es 
continuo, siempre formando una carena definida en las caras laterales del pronoto 
(notable en los individuos de la SNSM). La sutura metanotal esta ausente en el 
dorso del mesosoma. El pecíolo es de forma rectangular con la cara anterior y 
posterior más o menos paralelas. Pelos erectos abundantes en toda la superficie 
de la hormiga. 
Distribución: Especie con una amplia distribución desde zonas bajas hasta zonas 
altas, recolectada entre los 50 y 1198 m de altura (Figura 39). 
Material examinado: 123 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Iguana Verde". 74°10'37"W 11°10'26"N. 50m Puerto 
Mosquito. Finca "El Reposo". 74°10'45"W 11°10'23,6"N. 96m. Reserva Natural 
"La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 74°09'15"W 11°09'4"N. 
310m. Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04"N. 835m. Hacienda 
La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N 968m. Sector Jabalí 
Bajo. 74°05'35,8"W 11°03'44,2"N. 1198m. 
Ecología: Esta especie habita tanto en bosques secos como en húmedos (Figura 
40a), desde bosques naturales hasta bosques completamente intervenidos. P. 
harpax es una especie generalista, esto hace que presente una amplia distribución 
en diversos hábitats. 
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Comentarios: Especie del complejo crassinoda (Mackay y Mackay, sin publicar), 
presenta un carácter bien distintivo dentro del complejo y es la presencia de una 
carena lisa y brillante en la parte dorsolateral del pronoto (hombro pronotal). Este 
carácter se mantiene a pesar de variaciones latitudinales y altitudinales Longino 
2004). 
Pachycondyla impressa Roger, 1861 (Figura 45). 
a) b) 
Figura 45. Pachycondyla impressa, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas usualmente grandes y negras con los apéndices marrones 
rojizo. Cuerpo con punturaciones. Muchas de las superficies presentan 
punturaciones. Las mandíbulas son relativamente lisas y brillantes con algunas 
finas esculturaciones. Los ojos son relativamente pequeños. La carena preocular 
no esta desarrollada anteriormente a los ojos. El hombro pronotal es abultado pero 
no forma una carena. El dorso del mesosoma es ampliamente convexo y la sutura 
metanotal está débilmente marcada o está ausente en la superficie dorsal. El 
espiráculo propodeal tiene forma de hendidura. El pecíolo es grueso, tan largo 
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como ancho, de forma rectangular. Pelos erectos moderadamente abundantes en 
toda la superficie del cuerpo de la hormiga. 
Distribución: Especie exclusiva de zonas bajas, se distribuye desde los 50 m 
hasta los 835 m de altura (Figura 39). 
Material examinado: 6 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Reserva Natural "La Iguana Verde". 74°10'37"W 11°10'26"N. 50m. Reserva 
Natural "La Tigrera". Bocatoma del acueducto del Rodadero. 74°0915"W 
11°09'4"N. 310m. Vereda Minca. Finca Morán. 74°07'54,2"W 11°08'04"N. 835m. 
Ecología: Habita en bosques secos como húmedos (Figura 40a), pero puede 
llegar encontrarse en bosques montanos (Mackay y Mackay, sin publicar). 
Comentarios: Especie muy común como P. harpax, de hecho, pertenecen al 
mismo complejo, especies del complejo crassinoda (Mackay y Mackay, sin 
publicar), el tamaño (más grande que P. harpax), la forma del pecíolo (tan largo 
como ancho, en forma cuboidal) y el no presentar una carena distintiva (lisa y 
brillante) en los hombros del pronoto las diferencia. Esta especie se distribuye en 
una variedad de hábitats dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, se ha 
encontrado en zonas bajas alcanzando una altitud máxima de 835 m, Mackay y 
Mackay (sin publicar) la han encontrado hasta los 2350 m alcanzando de esta 
manera los bosques montanos. 
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Pachycondyla striatinodis (Emery, 1890) (Figura 46). 
a) b) 
Figura 46. Pachycondyla striatinodis, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas negras con los apéndices amarillos a marrón. Dorso de la 
cabeza está cubierto con estrías, con punturaciones entre las estrías. Mandíbulas 
finamente estriadas, El borde anterior medio del clípeo forma un diente agudo. Los 
ojos son de talla moderada. La carena preocular está bien desarrollada. Los 
escapos sobrepasan las esquinas dorsolaterales de la cabeza por lo menos 1/3 de 
su longitud. Dorso del mesosoma con punturaciones. La carena del hombro 
pronotal está bien desarrollada, sobresale a cada lado del pronoto con un aspecto 
liso y brillante. La sutura promesonotal está bien desarrollada. La sutura metanotal 
está pobremente indicada en la parte posterior del mesosoma. El propodeo es 
redondeado entre las dos caras. Espiráculo en forma de hendidura. El pecíolo es 
grueso, con la cara anterior vertical y la cara posterior redondeada y convexa, 
arrugas horizontales a cada lado que se extienden hacia la cara anterior, y la cara 
posterior con estrías horizontales. Pelos erectos en la mayoría de sus superficies, 
desde la cabeza hasta el gáster, este último es finamente punteado. 
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Distribución: Especie de altitudes medias con bajo rango altitudinal recolectada 
desde los 968 m hasta los 1190 m de altura (Figura 39). 
Material examinado: 6 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Sector Jabalí Bajo. 74°05'4,9"W 11°07'23,6"N. 1190m. 
Ecología: Habita en bosques húmedos (Figura 40b), fue capturada forrajeando 
entre la hojarasca y sobre el suelo, el forrajeo por lo general lo realiza en grupos 
de dos a tres individuos. 
Comentarios: Especie exclusiva de altitudes medias y por primera vez fue 
capturada dentro de la Sierra Nevada de Santa Marta, esta especie es nuevo 
registro para la región. 
Pachycondyla verenae (Forel) (Figura 47). 
a) b) 
Figura 47. Pachycondyla verenae, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
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Diagnosis: Hormigas negras finamente estriadas o punteadas. Mandíbulas en su 
mayor parte lisas y brillantes. Carena preocular bien desarrollada. Ojos grandes 
ocupando más de 1/3 de la longitud de los lados de la cabeza. Los escapos 
antenales sobrepasan cerca de 1/3 las esquinas posterolaterales de la cabeza. 
Dorso del mesosoma más o menos recto. Sutura metanotal deprimida. Hombro 
pronotal abultado, pero no forma una carena distintiva. Espiráculo propodeal 
alargado, en forma de hendidura. Pecíolo grueso, las caras anterior y posterior 
convexas formando un ápice redondeado. Los bordes posterolaterales del pecíolo 
presentan un margen angulado en forma de una carena. Pocos pelos erectos 
esparcidos. 
Distribución: Especie de distribución media en bosques de zonas medias, entre 
750 m y 1198 m de altura (Figura 39). 
Material examinado: 11 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 750m. Hacienda La 
Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. Sector Jabalí Bajo. 
74°05'35,8"W 11°03'44,2"N. 1198m. 
Ecología: Especie habitante de bosques húmedos subtropicales (Figura 40b). 
Hormigas activas, forrajean de manera individual sobre el suelo y entre la 
hojarasca. 
Comentarios: P. verenae es muy parecida a P. apicalis (especies pertenecientes 
al complejo apicalis, Wild 2005), la diferencia radica en que en P. verenae los 
segmentos apicales del funículo son de color café y las esquinas dorsolaterales 
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del pecíolo forman ángulos agudos en forma de una carena (ver descripción de P. 
apicalis). 
Pachycondyla CEUM0003 (Figura 48). 
a) b) 
Figura 48. Pachycondyla CEUM0003, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas bien grandes y negras con punturaciones en todo el cuerpo. 
Mandíbulas grandes finamente esculturada. Borde anterior del clípeo convexo. 
Carena preocular bien desarrollada. Escapo antenal sobrepasa las esquinas 
posterolaterales de la cabeza. Hombro pronotal forma una carena angulada 
extendiéndose en el pronoto. Sutura metanotal deprimida en el dorso del 
mesosoma. Espiráculo propodeal en forma de hendidura. Cara anterior del pecíolo 
fuertemente cóncavo y la cara posterior ampliamente redondeada formando un 
ángulo agudo con el margen anterior. Pelos erectos en todo el cuerpo. 
Distribución: Especie con una distribución restringidas en altitudes media-altas, 
desde los 1190 m hasta los 1395 m de altura (Figura 39). 
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Material examinado: 5 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Jabalí Bajo. 74°05'4,9"W 11°07'23,6"N. 1190m. 
Sector Jabalí Bajo. 74°05'35,8"W 11°03'44,2"N. 1198m. Sector Jabalí Alto. 
74°05'12"W 11°07'14,2"N. 1395m. 
Ecología: Esta especie habita en bosques muy húmedos subtropicales (Figura 
40b). 
Comentarios: Especie indeterminada, (taxonomía del género en revisión), debido 
a los cambios que se han presentado dentro del género. Esta especie pertenece al 
complejo foetida (Mackay y Mackay, sin publicar). Hasta el momento los 
resultados obtenidos de la revisión no han sido publicados lo cual impide nombrar 
a la especie como la denominó el autor. El hecho de pertenecer al complejo 
foetida hace que pueda haber confusiones con las especies pertenecientes a ese 
complejo (Delabie et al. 2006). Se diferencia de las otras especies del complejo 
por presentar la cara anterior del pecíolo fuertemente cóncava la cual forma un 
ángulo apical agudo con la cara posterior que es redondeada, además presenta 
una carena angulada bien marcada en las esquinas dorsolaterales del pronoto. 
Por otra parte, la especie ha sido colectada por debajo de los 600 m de altura 
(Mackay y Mackay, sin publicar), lo que muestra que esta especie presenta un 
amplio rango altitudinal, aunque sea muy frecuente en zonas medias y altas. 
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Pachycondyla CEUM0004 (Figura 49). 
a) b) 
Figura 49. Pachycondyla CEUM0004, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas moderadamente grandes y negras. Mandíbulas grandes. 
estriadas con punturaciones dispersas. El borde anterior del clípeo ampliamente 
convexo. Ojos grandes. Carena preocular bien desarrollada. Escapo antenal 
sobrepasa las esquinas posterolaterales de la cabeza. Carena pronotal bien 
desarrollada. Sutura metanotal deprimida en el dorso del mesosoma. Espiráculo 
propodeal en forma de hendidura. La región posterolateral del propodeo forma una 
carena. La región anterior del pecíolo es estriada y la región posterior lisa y 
brillante, la cara anterior del pecíolo es ligeramente recta y la posterior 
ampliamente redondeada formando un ángulo romo con la cara anterior. Pelos 
erectos generalmente en toda la hormiga. 
Distribución: Especie de elevaciones medias y altas con moderada distribución, 
recolectada desde los 968 m hasta los 1395 m de altura (Figura 39). 
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Material examinado: 4 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Sector Jabalí Bajo. 74'05'4,9"W 11'07'23,6"N 1190m. Jabalí Alto. 74°05'12"W 
11°07'14,2"N. 1395m. 
Ecología: Especie exclusiva en bosques muy húmedos subtropicales (Figura 
40b). Hormigas activas, forrajean individualmente entre y sobre la hojarasca y 
sobre el suelo. Estas hormigas presentan un aspecto llamativo, primero por su 
tamaño y segundo por los brillos (parches amarillos) que presentan en su cuerpo 
cuando entran en contacto con la luz. 
Comentarios: Especie indeterminada (razones dadas en la descripción de P. 
CEUM0003), pertenece al complejo foetida (Mackay y Mackay, sin publicar). P. 
CEUM0004 es muy similar a P. CEUM0003, pero la diferencia se ve detallada en 
el pecíolo. La cara anterior del pecíolo en P. CEUM0004 es recta y no forma un 
ángulo apical agudo con la cara posterior (el ángulo es redondeado o romo), 
además la cara posterior es lisa y brillante (notorio en esta especie). Según los 
datos obtenidos de captura, esta especie es de elevaciones medias-altas (968 m — 
1395 m), sin embargo, dentro de CEUM hay datos de colecta por debajo de este 
rango (655 m) capturada dentro del Parque Natural Nacional Tayrona, sector "Las 
Tinajas", esto muestra que la especie presenta un rango altitudinal un poco mayor 
que el que presenta dentro de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
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Pachycondyla CEUM0005 (Figura 50). 
a) b) 
Figura 50. Pachycondyla CEUM0005, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Hormigas moderadamente pequeñas y negras con los apéndices 
marrones rojizo. Superficie de la hormiga con punturaciones. Mandíbulas 
finamente estriadas y brillantes. Clípeo con un área media longitudinal levantada, 
en forma de carena. Carena preocular ausente. Ojos relativamente pequeños. 
Escapo antenal sobrepasa las esquinas posterolaterales de la cabeza. Dorso del 
mesosoma convexo. Sutura promesonotal y metanotal distintivamente impresa. 
Mesonoto bien desarrollado. Espiráculo propodeal circular y relativamente 
pequeño. Cara dorsal del propodeo ampliamente redondeada hasta la cara 
posterior. Pecíolo relativamente estrecho (visto de perfil), con la cara anterior 
vertical y la cara posterior convexa formando un ápice agudo. Pelos erectos en 
mayor parte de la superficie de la hormiga. 
Distribución: Especie restringida a la altura de 968 m (Figura 39). 
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Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta 
Hacienda La Victoria. Sector Honduras. 74°05'42,4"W 11°07'47,8"N. 968m. 
Ecología: Habita exclusivamente en bosques húmedos (Figura 40b). 
Comentarios: Especie indeterminada (razones dadas en la descripción de P. 
CEUM0003), pertenece al complejo arhuaca (Mackay y Mackay, sin publicar). 
4.3.3.6 Platythyrea Roger 
Diagnosis: La cutícula de estas hormigas presentan un granulado 
extremadamente fino de aspecto mate y pubescencia muy corta; la sutura 
promesonotal es móvil y el ápice de las meso y metatibias tienen dos espolones 
(Lattke 2003). 
Distribución: Dentro de la cuenca del río Gaira, el género fue recolectado a los 96 
m de altura (Figura 5). 
Lista de especies: 
Platythyrea pilosula (Smith F., 1858) 
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Platythyrea pilosula (Smith F., 1858) (Figura 51). 
a) b) 
Figura 51. Platythyrea pilosula, obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Con las características del género. Mandíbulas con el margen interno 
edentado; longitud del pecíolo (vista dorsal) mayor a 0,85mm. 
Distribución: Especie exclusiva de zonas bajas, recolectada a los 96 m de altura 
(la distribución de la especie es la distribución del género, Figura 5). 
Material examinado: 1 obrera. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Puerto Mosquito. Finca "El Reposo". 74°10'45"W 11°10'23,6"N. 96m. 
Ecología: Especie restringida a bosques secos (Figura 52). 
Comentarios: Esta especie es muy parecida a P. punctata, pero la longitud del 
pecíolo es mucho mayor en P. pilosula. Dentro de CEUM los datos de colecta de 
esta especie se encuentran por debajo de los 120 m de altura habitando en 
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bosques secos, lo que demuestra que es una especie exclusiva de estos bosques. 
Esta especie es un nuevo registro para la región, solo se conocía de los 
departamentos del Amazonas y Valle del Cauca (Fernández et al. 1996) 
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Figura 52. Distribución geográfica de Platythyrea pilosuia (A) dentro de la cuenca del río Gaira, 
Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 2006). 
4.3.3.7 Thaumatomyrmex Mayr 
Diagnosis: Las hormigas de este género son fáciles de reconocer por sus 
espectaculares mandíbulas en formas de espinas muy finas y cabeza muy ancha, 
no hay otra hormiga cazadora parecida (Lattke 2003). 
Distribución: Este género se encuentra distribuido en zonas medias dentro de la 
cuenca, entre los 750 m y 1198 m de altura (Figura 5). 
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Lista de especies: 
Thaumatomyrmex atrox Weber, 1939 
Thaumatomyrmex atrox Weber, 1939 (Figura 53). 
a) b) 
Figura 53. Thaumatomyrmex atrox obrera, a) cuerpo en vista lateral y b) cabeza 
Diagnosis: Cabeza lisa y brillante, nunca cubierta con punturaciones y estrías; 
cabeza excluyendo las mandíbulas subcuadrada, divergiéndose en la región 
anterior, esquinas posteriores bien redondeadas; ojos más largos que anchos, 
convexos con muchas facetas; el lóbulo antenal oculta la base de la antena; clípeo 
cóncavo, borde anterior amplio y débilmente recortado en la punta; escapo antenal 
robusto; mandíbula con tres dientes en forma de espinas mas o menos curvas, 
estas espinas se incrementan en longitud a medida que se acerca al ápice de la 
mandíbula, la espina apical no excede el margen lateral de la cabeza con las 
mandíbulas cerradas (Smith 1944, Kempf 1975). 
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Distribución: Especie de altitudes medias, recolectada desde los 750 m hasta los 
1198 m de altura (la distribución de la especie dentro de la cuenca es la 
distribución del género; Figura 5). 
Material examinado: 2 obreras. MAGDALENA. Sierra Nevada de Santa Marta. 
Vereda Minca. Sector Pozo Azul. 74°06'6,9"W 11°08'2,9"N. 750m. Hacienda La 
Victoria. Sector Jabalí Bajo. 74°05'35,8"W 11°03'44.2"N. 1198m. 
Ecología: Habita exclusivamente entre la hojarasca en bosques húmedos (Figura 
54). 
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Figura 54. Distribución geografíca de Thaumatomyrmex atrox (A) dentro de la cuenca del río 
Gaira, Vertiente Noroccidental (SNSM) (plantilla del mapa modificada de Tamaris-Turizo & López, 
2006). 
Comentarios: La biología y ecología de la especie es poco conocida, debido a 
que son difíciles de observar en campo. Datos del género muestra que ha sido 
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colectado en bosques secos y anidando en madera muerta como pequeñas 
ramas. Las hormigas de este género son depredadoras especializadas en cazar 
diplópodos polyxénidos, evitando su pelusa con los largos dientes mandibulares 
(Lattke 2003). Esta especie es nuevo registro para la región y el país. 
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5. CONCLUSIONES 
Dentro de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta 
(cuenca del río Gaira), se registran 34 especies de hormigas cazadoras 
comprendidas en 12 géneros y tres subfamilias. 
De todo el material examinado, diez son nuevos registros de especies para la 
vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta y cinco para el 
país. 
La vertiente noroccidental (cuenca río Gaira) de la Sierra Nevada de Santa 
Marta posee el 50% de los géneros neotropicales de hormigas cazadoras. 
Ponerinae fue la subfamilia con el mayor número de especies con un total de 
26 especies. 
s( Se registraron todos los géneros de las subfamilias Ectatomminae y 
Heteroponerinae, pero el número de especies fue bajo 
La zona media de la vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa 
Marta presenta la mayor riqueza de especies comparada con las zonas baja y 
alta. El género Pachycondyla fue el que aportó el mayor número de especie en 
la zona media. 
s( 
 El género Leptogenys presentó una distribución amplia dentro de la vertiente, 
se reportó desde bosques secos tropicales hasta bosques húmedos 
subtropicales. 
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Acanthoponera, Heteroponera, Platythyrea y Typhlomyrmex son los géneros 
con una distribución restringida dentro de la vertiente noroccidental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. 
El género Ectatomma se registró en zonas bajas únicamente. y los géneros 
Anochetus, Hypoponera y Thaumatomyrmex en zonas medias dentro de la 
vertiente noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Se amplió el rango de distribución de Odontomachus chefifer para Colombia 
La especie había sido capturada a partir de los 600m de altura. En la vertiente 
noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta se colectaron especimenes 
entre 50m-968m de altura. 
Hypoponera es un género con caracteres morfológicos muy homogéneos. A 
pesar de ello se logró diferenciar cuatro morfoespecies. 
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6. RECOMENDACIONES 
,7 Seria muy útil complementar este tipo de estudios teniendo en cuenta material 
de otras colecciones entomológicas de ámbito nacional en las cuales 
posiblemente se encuentre material de la Sierra Nevada de Santa Marta en 
sitios distintos a los de este estudio. 
s7 Invertir un mayor tiempo de muestreo en las zonas altas dentro de la Sierra 
Nevada para corroborar si la fauna de hormigas cazadoras es nula en esa 
zona, teniendo en cuenta que en otras partes del país se han encontrado por 
encima de los 2000m de altura. 
,7 Este tipo de estudios se deben de extender a otras cuencas dentro de la Sierra 
Nevada de Santa Marta con el fin de conocer la fauna de hormigas cazadoras 
de zonas poco exploradas dentro de la Sierra. permitiendo comparar patrones 
de distribución entre las hormigas dentro de la Sierra en general. 
,7 Deben realizarse estudios que incluyan a otro grupo de hormigas, teniendo en 
cuenta subfamilias altamente diversas como Myrmicinae y Formicinae con el 
fin de caracterizar la fauna de hormigas en general de la Sierra Nevada de 
Santa Marta. 
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